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C IN E P A S G U A L IN I
(^ian^ada de Garios Hass junto al Banco de España)
Hoy martes sección desde las ocho hasta las doce de la noche. Programa co­
losal. Dos magníficas y extraordinarias películas, cón el grandioso estreno
P E T I T A.L A I S S A L O N  V IC T O R IA  E ü O E I f lA
Situado en la calle de Liborio García Qhnto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.—Programa extraordinario
Ginamatégraib. - > Sltnado an la Plaaa da Riego 
Hoy gran función en sección continua de ocho a doce de la ncche, estrenán­
dose la magnífica cinta de largo metreje
La h eren cia  robada
y monumenial.
La bonita cinta titulada cEi divorcio fatal» y la hermosa comedía <Uná mujer
E l  robo del B anco
Este hermoso films constituye uno de esos dramas de honda emoción en que el va- 
or de los hombres juegan el más impórtente papel, y la de éxito grandioso
E a  p ó lv o ra  ro ja
dq maravilloso argumento y rica presentación.—̂ Próximamente estreno de la mag-  ̂
BÍfica película de gran interés «La llama roja», en la que ha hecho una de sus más 
brillantes creaciones la eminente actriz Mary Cleo Tartarini.
Butaca, 0®8@,—General, 0 ‘15.—Medias generales, 0‘10
hombre».
Por última vez la monumental película serie Hesperia
E L  A G E 'G H O
de argumento de gran atracción y en cuyo desarrollo se aprecian los interesantes 
detalles de un submarino. Exito enorme de la magistral cinta
EL ANIVERSARIO
P H E e i O S
Palcos con 6 «nlradas Sptas. ~ Butaca .0‘S0 -  GenofalO'lb. -  Media, 0‘Í0 
Mañana miércoles, «Atlantic», marca iMordisk.
■de interesante argumento y de honda emoción. Completará el progriraa el estreno 
de la interesante película «Brujas».
Para en breve se anuncian grandes acontecimientos.
Platíia «sn 4 entradas , . Ptas. 2.00 i G«n»ral Fías. O.I j
B ataca. a 0.30 f  Media entrada (para niñas 0..0
i ü  FABRIL MALAGIISM
La da Mceáfecs HSdrásHeos más
ihĥ Uk ds Asdatueia y d» saayer «sporsaetón
»“ DSJOSE Hlllgp ESPILDOBI
Usldosss da alta y b^o rellana para cesa* 
mantariés, imitaeicses a m&rmoles.
Fabrteaeión da toda elasa as objatog Ss p!e* 
jlea »Éi€eiai y granito.
Se raeomieñda al públleo no eosfonda mis 
líenlos patenladoB, eon otras imiiaeionefl he* 
cbae por algunos fobeieantes, ios eualss distan 
laueho es beUesa, eaüdad y eolorido.
Hlxposidéu: Marqués de Larios, 18. 
ábríeai Puerto, 8 «MALAGA.
terreno político en que se viene colo-1 disciplina política, nosotros queremos 
cando.» i advertirles de algo que seguramente
, Entrando a contestar a los ataques |  percibido. Cop la excusa de la
piüTW Ü Objeto, |  exterior se viene realizando
dice:
¡ A T E N G I Ó N !
Lús peores chocolates que se 
elaboran son los de esta Gasa. 
Calle de los MÁRTIRES núm. 27
L .A ,
Probad y os convencereis.
El Oobierno 
y la Constitución
«De los ataques que nos dirigen los 
periódicos de la derecha no queremos 
recoger sino dos' conceptos; uno, la 
extrañeza qiie les produce lo que lla­
man «puritanismo constitucional»; 
otro, la sospecha por ellos sugerida 
de que el respeto a la Constitución 
sea un ardid contrario a la neutra­
lidad.
Lo primero no nos extraña. Ene­
migos de la Constitución, absolutistas 
I y clericales más o menos disfrazados;
1 facciosos, vencidos un tiempo en el 
campo de batalla y vencedores por la 
complicidad de los Gobiernos en el 
ejercido de las leyes, les parece asom- 
, broso que los liberales defiendan una 
I Constitución de la que ellos maldi- 
I cen. Son lógicos. Lo único lamentable 
I es que el Gobierno, con su conducta, 
. les de la razón. .
I Y tampoco nos sorprende lo segun- 
f do; pero queremos destacarlo para se 
I ñaíar sus procedimientos. Es grotesca 
i la idea de que el respeto a la Consti- 
i tución, bien no estorbando el ejercicio 
' de los derechos, bien suspendiendo las 
garantías constitucionales, pueda ser 
j ardid contra la neutralidad. Grotesco 
i e incongruente; ellos lo comprenden;
en España una activísima y ténden' 
cioSa campaña de política interior., 
Todo el elemento reaccionario, todo el' 
elemento clerical, se ha puesto en pie 
para combatir a la España liberal, a la 
España democrática. Este es el fenó­
meno que vió claro y  denunció el con­
de de Romanones en su discurso d¡
C R Ó N I C A
EL PREIEM #
Mi amigo el germanófilo estaba exal­
tadísimo. Tenia en laS; manos ejémpla- 
fes de A G\ La Tribuna y  El Correo 
Español, y  los recorría ávídamentej 
saboreando las prosas amenas de Ca- 
ciéiias,̂ ' Cánovas Cervantes y Cirici. 
Lá conferencia de Mella le había enlo-
p i to a  d ^ S ío r c a .  C ¿ a  dia qüépasa | 
se nota más, se palpa más: es labor ® 
subterránea que, avivando el fuego en
¡Ohl ¡Oh!... ¡Qué
ROMANONES FRENTE A DATO
8IINI0BR4S R£4CC!DN&RI£S
Diario Universal, A gano autorizado * pero esas derechas no se detienen an- 
la orensa del oartid^ liberal acau-  ̂ te la incongruencia ni ante la ridiculez
cuando suponen que pueden
en la pre sa el partid»  
díllado por el conde de Romanones, 
f escribió el día once del actual un ar­
tículo, «denunciando—dice—la ilegali­
dad constitucional de la condTicta del 
Gobierno, en materia de deréxChos ciu* 
fiadanos.» \
Y contestando a los comerftarios 
qué ‘dicho trabajo periodístico ha sus­
citado, escribe en su editorial del día 
doce el órgano liberal:
«Tres grupos, bien perceptibles, de? 
f- comentaristas ha suscitado el artículo. 
I  :TJno, el de aquellas gentes que^apro- 
* yechan codiciosamente la ocasión pa- 
I ra arremeter con encono, con saña, 
disimulando mal sus pensamientos 
ocultos, no sólo contra el partido libe­
ral, sino contra toda la opinión demo­
crática. Otro, el formado por el Go ­
bierno y sus afines, bien hallados con 
esta obra de corrupción jurídica y de |  poiíticos no son de 
socavamiento constitucional, que des- '  Ar.*-^Ar^er^T eA óltirr
hacer
daño a los adversarios mediante una 
imputación calumniosa.»
Después de otras consideraciones, 
se encara con el Gobierno de este 
modo:
«Dice el presidente del Consejo dos 
cosas a lá par extraordinarias, dos 
cosas por las^onaleis el sentido políti­
co español se equipara al criterio go­
bernante turco antes de la revolución. 
E s la una que él practica la conducta 
gue nosotros denunciábamos como in­
constitucional, mediante requirimien- 
to a acuerdo con los principales hom­
bres políticos. Pero el Derecho espa­
ñol ¿es patrimonio de los hombres po- 
': líticos? ¿Es que un partido ni todos 
I los partidos pueden concertarse para 
’ suprimir lá Constitución? Los derechos 
" nadie porque son
de todos,' y l ú mo ciudadano espa- 
truyo el espíritu ciudadano, pero no |  ñol puede reclamar que se reconoz- 
compromeíe a los Gobiernos. Otro,  ̂ can.» ^
finalmente, el de aquellos que, temen- % «Pero además el Gobierno español, 
do el espirifu dispuesto para acíJger I cuya conducta debe ser ejemplo y eu- 
■ toda voz qué se  levante en defensa del |  yas palabras deben ser trasunto claro 
-í respeto al deifecho individual, se jun- I de la realidad misma, verdaderas has- 
' ' tan con nosotros para- pedir que ya |  ta la  médula, ha dicho en eso una co­
que en esta etápa van siendo arrolla- í  sa inexacta. Contra su conducta han 
das y abatidas todas las vallas que el F reclamado los conjuncionistas, los re- 
progreso político había interpuesto I forníiátas, los liberales, por nuestro 
entre la vida del ciudadano y  la arbi- |  codduefó; los periódicos todos demo- 
trariedad del Podft>r, al menos se man- I crátícpsl ¿Dónde esta la aquiescencia 
tenga incólume al respeto a la Cons- I que inyoca, esa aquiescencia que, aun 
titiición, como punto de partida para |  siendo ̂ pánim e; -en cuanto
la obra de recon^qui.^ta jurídica que al |  una voz que ^ ^ a  arWtrl^
el rescoldo de las viejas hogueras y 
encontrando su asilo en las zonas ca­
ducas de la sociedad española, apro­
vecha la ocasión actual para hacer dis- 
frazadamente el camino que a cara 
descubierta no podría realizar.
Y esas gentes son das que han salido 
al paso de nuestro artículo, por una 
razón sólo: porque a su juicio lá situa­
ción actual les beneficia. ¿Y por qué? 
Porque en esas gentes el amor a la 
neutralidad, que no se les cae de los 
labios, es una engañifa. Para ellas la 
neutralidad es una inclinación resuelta 
hacia uu país, inclinación que sólo se 
refrena por la sensación de su capaci 
dad para hacerla efectiva. Y a nosotros 
nos presentan como enemigos de la 
neutralidad para engañar al pueblo.
A  la sombra de una mentira afilan sus 
armas. Y nosotros tenemos que desen­
mascararlos, decir una y otra Vez que 
los liberales españoles, en todas sus 
formas y en todas sus disciplinas, son 
cimiento de la neutralidad, se propo­
nen conservar la neutralidad, serán los 
más fieles guardadores de la. neutrali­
dad, son la única garantía de que Es­
paña pueda permanecer, por su propia 
voluntad y por la ajena, en la neutra­
lidad, porque los liberales no compro­
meterían nunca esa neutralidad como |  
la están comprometiendo las derechas.
Y al mismo tiempo hay que insistir 
en que la ley se cumpla, en que la- 
Constitución se guarde. O propaganda 
para todos o propaganda para nadie. 
Régimen intermedio, régimen parcial, 
régimen que una tendencia aprovecha 
exclusivamente, eso no. Nosotros que­
remos la ley, el ejercicio del derecho, 
en un caso; la responsabilidad del Go­
bierno en otro; pero uno de ambos; 
privarnos del derecho que otros ejerci­
tan porque su probidad política no les 
opone reparos, y no encontrar tampo­
co la responsabilidad del Gobierno 
detrás de esa suspensión de los dere­
chos, eso es cosa que no queremos 
admitir. Porque los pueblos están de-; 
finitiyamente envilecidos cuando se 
resignan, sin protestar, al imperio de 
la arbitrariedad.»
Esto parece que es romper ya el 
fuego en toda la línea.
Todo ello indica que Romanones le 
dice a Dato qúe ha llegado, o se apro­
xim a,la hora del ahaeqaen o el des­
ahucio.
•—¡Tú eres aliado, es decir, enemigo 
de España! ¡Tú te has unido espiritual- 
mente a los culpables de nuestra ruina!
«¿Quiénes son los culpables de nues­
tra  ruina?
-^¡Los ingleses! ¡La pérfida Albión! 
¡Á cap.sa de esos egoístas insulares, 
*■ España ha perdido todo lo que tenía!...
—¿De veras?
A H ella lo h a  dicho y  estos periódi­
cos ío confirman. La historia lo prueba 
y la  historia no miente.
—No creas demasiado en la historia, 
¿No sabes lo que decía Campoamor?
—¿Qué decía?
—«No creo en la historia antigua 
desde que veo cómo se escribe la his­
toria moderna.»
;—Eso es una frase. Y Mella es un 




—'¡Pobre Mella! Qué manera de po-I 
nerae en ridículo. Bien es verdad que | 
niincAtavo nada dentro. Es un epítor-» 
rae de historia ünivérsál para tíso de 
carlistas analfabetos. Es el último de 
los oradores a la antigua usanza espa­
ñola, ñorido, vacío, retumbante, falsa­
mente apocalíptico; En su vida pro­
nunció'más que un discurso. Todas 
sus peroraciones son arreglos de ia  
misma obra. Lo triste es que tiene pú­
blico, porque nuestra indigencia men­
tal es más grande de lo que creen mu­
chos optimistas. Mella, como Maura, 
t se acomoda ai justo medio hispano.
La Beoda nacional tiene en ellos sus 
i símbolos vivos. La España gallista y 
I belmontista no comprende más que a 
esos explotadores del lugar común, la 
metáfora y el absurdo e’evado a la. 
categoría de argumento invencible...
■r-No blasfemes. ¿Sabes lo que te di­
go? Que ya habéis descubierto un co­
modín para disculparlo todo. ¿Tene­
mos hambre, superstición y debilidad 
orgánica? ¿Somos impotentes? ¿Y cómo 
remediarlo? consecúencia del mari­
nismo inglés. Sólo nos es permitido 
tendemos en el surco y hacer votos 
porqué el militarismo prusiano nos 
vengue. El mortero de 42 y el «zeppe^ 
lin» son los desencantadores de la 
I Princesa España, víctima de los diabó- 
I licos conjuros del Brujo Britano. Ellos
bombas
Recibsn nuestra felicila ión, tanto su 
profesora doña Rossrio De’gado, como 
sus padres y la estudiosa y aveatajida 
alumna, por el éxito obtenido.
"  ̂̂  ' #■
El concierto de piano «Pianola», dado 
anoche en ól Cíípulo Mercantil fuó ua 
éxito completo^
No se puede pedir mas a ua instru­
mento que lo mismo puede tocarlo la per­
sona que no tenga conocimientos musi­
cales, que el mas afamado pianista.
Esperamos que los señores López y 
Griffo agentes exclusivos de «The Des - 
tián y G.®» que es la casa conalruclura de 
esta clase de aparatos, nos obsequiarán 
con otros, conciertos tan agradables co­
mo el de anoche.
—A M éllale  apasiona- - , ,  , - i.
tniento político. Y como profeta lo es- ( romperán el hechizo con sus bo bas 
tá  haciendo bastante mal. Dijo en Cor i explosivas, y elj^igante guardador del 
vadonga: «Italia no va a la guerra, y  I Castillo morirá despedazado... 
si fuese, dos millones de alemanes, sin I —No exageres, 
contar los austríacos, la aplastarían. —Es la pura verdad. Hasta anora
Además, Suiza declararía la guerra á  habíamos hecho poquisuno por 
los italianos.» Y el reino de Italia ha tamos
En el expreso de la mañana regre ó 
de Alicante don Alfredo Pastor, Jefa de 
Movimiento da los Ferrocarriles Anda­
luces.
En el correo general vino de Córdob.  ̂
el capitán de caballeria don Romuald.) 
Blanco y señora.
De Fuénte de Piedra regresó don Jo^ó 
Martin Maclas.
En el expreso de las sois marchó a 
Madrid y Barcelona, el Administrador 
de Hacienda da esta última capital, don 
José Menos y su distinguida tamilia.
También marchó a la corte nuestro 
particular amigo don Fernando Bena- 
vides España.
A Góraoba y Granada, marchó el dis­
tinguido joven don Juan Reiu Loring, y 
a Sevilla, don Juan Giménez.
ido a la guerra, y desde el primer día 
se lucha en territorio austro-húngaro 
y Suiza continúa neutral...
—Todos nos equivocamos. Pero la 
cuestión es otra. Inglaterra tiene la , 
culpa de cuanto nos sucede. |
—¿De veras? ¿Es la responsable de i 
nuestro analfabetismo? ¿Es la re ^ o n -  f 
bable de nuestro caciquismo? ¿Es la | 
Responsable de nuestro clericalismo? | 
¿Es la responsable de nuestra iticapaci- I 
dad para la ciudadanía? ¿Es la respón- | 
' sable de nuestra falta de progreso polí­
tico? ¿Es la responsable de nuestras
_____ de nuestra postración. En lo
sucesivo haremos menos todavía. ¡Se­
ductor pretexto! ¡Como Inglaterra no 
nos deja ser ricos cultos, y  poderosos! 
La haraganería ciudadana está de 
enhorabuena... ■ ,
F abián V idal.
Madrid.
Notas municipales
O E  S O C r i D A D
Eu la parroquia da Santiago tuvo- lu­
gar el sábado pasado la boda de la bella
____ ^ ______  __ ___  señorita Garmen Morales Hurtado, con
guerras civiles, que nos han hecho re - | el estimado joven don Pedro Gago Agui- 
troceder varios siglos, cultural y eco- 1 ' 
nómicamente hablando? ¿Es la respon- |  
sable de que continuemos viviendo en | 
un estado preburgués?; ¿Es la responsa- 
ble de que mientras los demás pueblos i 
adelantaban, nos aferrára'raos. a la ; 
nauseabunda tradición, y esclavos del | 
tropo nos embriagáramos de frases po- ‘ 
heteriles y abandonáramos el cultivo |  
del solar de la raza? ¿Es la responsable 
de que el latifundio, el minifundio, los
Ur.
Ap&drin&ron a los contrayentes don 
Luis Hurtado Morales y su apreciafale
esposa, hermanos de la desposada.
Los invitados al acto fueron espléndi­
damente obsequiados.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
restos de los señoríos, la rapiña que ha í 
acabado con los bienes comunales, la 
pereza y la rutina hayan condenado a I 
nuestros campos a sufrir una agricul- I 
tura celtíbera, como si la química apli- |  
cada a la producción de la tierra no | 
fuera una ciencia llegada a la suma , 
perfección? ¿Es la responsable de que ; 
nos gobiernen las heces de la funestí- | 
simamesocracia, la mohatrería aboga- | 
dil y las gentecillas que se ponen al |
Con brillantes notas há aprobado los 
dos primeros cursos da la carrera da Co­
mercio, el aventajado alumno don Rafael 
ValdecasRS Fuensalida.
Nuestra enhorabuena.
Procedente de Granada se encuentra 
en esta capital el módicó militar don
Emiliano Rodríguez Marchena, estimado 
amigo nuestro.
Después de pasar en Granada las fies-servicio de las categorías sociales más |  Corpus, han regresado a esta ca-
enemigas de toda reforma. ¿Es la res- |  gj distinguido, joven don Francisco
^Mia siguiente*de teimiínada la guerra 
se habrá de inauguráp.»
A  continuación expone al Gobierno 
hecho siguiente;
«Pedimos el respeto a, la Gonstitu- 
ción, la íntangibilidad de los derechos 
; individuales, consagrados en el articu- 
i' lo 13, o la responsabilidad del Góbier- 
s';,.no por la, supresión de esos derechos 
i mediante la aplicación del artículo 17 
; ;%-de la Constitución. Y contra épta pe-
Kción de liberales, de constitiiciofia- s, de gentes enemigas de que se.^eri- 
í ja en norma del derecho publicó la 
arbitrariedad, unas veces bieninten­
cionada, otras veces malintencionada^ 
¿quiénes?, las
que fuera; sena siempre 
i  riedad?»
I Y como ei Q obterno apela al recur- 
I so de decir qiié. pfoc®de según se lo 
- imponen las circunstancias extraordi­
narias, el órgano deLconde de Roma» 
nones le dice al señor .Dato:
«En ésa declaración ingenua del se 
ñor Dato está lá declaraéióa más ter­
minante de que vulnera la Constitu­
ción. Alega circunstancias extraordi­
narias. Pero eso es no queroR enten­
der lo que nosotro^ hemos dicho. Nos­
otros no negamos al (xobiesno lá mas 
amplia libertad para ejercitar faculta­
des extraordinarias frente á circuns­
tancias extraordinarias. Lo que que­
de!
B U R G O SDESPEDIDA A G&MEZ CHAI!
Burgos 14 16,5. 
(poa teléfono)
Sr. Director de E l Popular 
El señor Gómez Cheix salió para
pOnsable dé que, en p lraá guerra euro- ; yíHapejo y su ballisims hermana María 
pea, los acaparadores hagan de las su- : 
yas, sin que nadie les vaya a las m a- |  ^
nos? ¿Es la responsable de que nos j m
desangremos en Marruecos? ¿Es la r e s - ,  ̂ _  , ,vt . j  1 d-
ponsable de que?... ¡Calla! ¡Calla! harta, los señores de Navarreta del Pino
—Inglaterra es culpable de todo. Me- | (don Francisco)
R eu n ió n
Bajó la presidencia del señor Encina 
se reunieron ayer en ei llamado salón 
de conferencias, los tenientes de alcdc e, 
pára tratar de importintes cuestionas re- 
lacionadcs con los servicios da Policía 
Urbana e higiene, que aparecen ua tanto 
descuidados.
Se acordó exigir el más exacto cum­
plimiento del contrato del servicio de ba- 
rrído y de recogida de basuras y si al 
aráendatario de dicho servicio dejara in­
cumplida alguna de las cláusulas del 
pliego de condicionas se llegará hasta la 
rescisión del contrato.
Los tenientes de alcalde girarán visí- 
. tas da inspección a todas las casas de 
sus respectivos distritos que no reúnan 
las debidas condiciones higiénicas.
Pasarán revista al número de barren­
deros encargados de la limpieza de las 
calles de cada distrito y a los carros des­
tinados a la recogida de basuras.
También se les encomienda a los seño ­
res tenientes da alcalde que formen reín- 
cionés de los cerdos que se crian en las 
esterqueras, para que en cuinplimienío 
de las disposiciones dictadas por la alcal­
día desaparezcan de ellas.
! Se ejercerá la más rigurosa vigilancia 
para que en los baratillos no se expendan 
ropas y muebles, sin previa desinfac- 
ción. ^
Todas las semanas se reunirán los te - 
níentés de alcalde para dar cuenta de la 
labor réálizala.
V isita
El alcalde giró ayer una visita a 1a 
casa de socorro del distrito de la Merced,
______   la
Goruñá. Se le hizo una entusiasta áa^pe-r 
dída. Deja aquí entre ios corro!ígionariós 
inolvidable recuerdo. ^
Félix Cecihaí^
,,;-í>5del Poder, se leviiiitan, . — ...... ... _ , ^
i ■ ‘̂' 'extremas derecha# los perióaicos bien |  remos es qué el Gobierno del pa #  
conocidos por dete^-minadas orienta- |  g^.pe¿j[tado a la Constitución, se rqa
Vida republicana
Que opte entre
' ciTimsde'sus simpatías en la guerra, I por éstái:^un para el uso de las facul
* A . !— 1r,o rtilí» a 7 1----- Que
atre d(
;ña en una situación p^digrosa y  diticii, |  constitucionales: no entre atenerse a
; los instrumentos cíuricales, los que |  ^ades extraordinarias. „ ^
I ' . '  vienen laborando por. colocar a Espa- |  dos procedimientos, entre os caminos 
r :  ná'liefT v l nn a   ló c
áia  que ciegamente M arrastran.
. Y enfrente se colocaW todos 1®® P®' 
-;#.xiódicos que quieren uVa neutralidaci 
[¿^V erdaderam ente neutraw: los p ^ io  
■ í  dicos liberales, los perit^ic®® ®®^®“ 
oráticos, aquellas fuerzas „
vf. constituyen el sustento  ̂ ??rsna.
i¿v rigente y aquellos
'ílMies que son depositarios def\ «spiritu 
'm oderno. V j
' El Gobierno, un Gobierno c]^® ®® , 
clara ser neutral, que se dice
í
tucional, que tiene su apoyo en
de la Constíp-^
la ley o proceder con arbitrariedad. 
El ejemplo del respeto a la  ley debe 
estar en el Gobierno. Porque cuando 
el Gobierno deliberada y persistente­
mente menosprecia la ley, atropella^ la 
ley, escarnece la ley, fomenta i®-in­
disciplina social y justifica la rebeldía 
de los ciudadanos».
Y termina con este contundente pa-  ̂
rrafo, que es harto significativo y 
transcendental escrito en estas^ cir­
cunstancias por el órgano autorizado
Ea la Asamblea celebrada en .mueslMi, 
local social, calla de San Pedro 10 y  -12, 
la noche II del corriente, se nombiró por 
unanimidad la siguiente Junta Directiva: 
Presidente: Don Matías Arias Tovar. 
Vicepresidente: Don Salvador Fernán­
dez López. _ _
Tesóreró: Don Máximo Gracia García. 
Contador: Don Joaquín Cortés Navajas. 
Secretario: Don Rafael Cabello Iz-" 
quierdo. ,
Vicesecretario: Don Francisco Pastor 
Gampoy.
Vocal 1.®: Don Ramón Martínez Pérez. 
Vocal 2.®: Don Ramón Martínez Gar­
cía.
I Vocal 3.®: Don José Plana Calderón.
Ha lo afirma, y estos periódicos apoyan |  
sus palabras. Inglaterra nos ha arre- I 
batado Gibraltar... Inglaterra intervi- |  
TIO eq una de nuestras guerras civiles, i  
que eso y no otra cosa f ué la contienda | 
llamada de Sucesión. En nombre de I 
los españoles austríacos—catalanes, | 
valencianos y parte de los aragoneses | 
—se apoderó del Peñón, que casi nadie | 
defendía. Triunfantes los Borbones, se ] 
quedó con su provisional conquista 
Varias ‘ ' '  "  ^
para depurar cierta denuncia formulada 
por un periódico, sobre denegación Ue 
^   ̂ I auxilio facultativo a una mujer que se
Han regresado dé los baños de V illa-| prosentó en dicho estableoimisnío.benó-
~---- j -  TVT-...— i- J..1 I con un niño pequeño que aquejaba
un dolor.
Ha ordenado el alcalde que se abra 
una información por el jefe de la Bentíi-Víctima de cruel dolencia ha fallecido 
en Melilla, el que en vida fué distingui­
do amigo nuestro, doa Garlos Hueiin 
Arssu> ilustrado teniente coronel de ar­
tillería.
A su distinguida familia enviamos el 
testimonió de nuestro sincero pesar.
cencía municipal.
Medidas higiénicas 
Los señores Encina, InspeciorTroviti- 
cial de Sanidad, don Juan Rosado; Deca­
no de la Beneficencia municipal, señor 
Gómez Díaz, y el Director del Laborato­
rio don Adolfo La Blanca, celebraron
« cu r.rr,TricinTini rrkTimnsra s Por el diputado provincial y particular 1 .l̂ ?®*̂ **̂ * a fin de adoptar las
! amigo nuestro, don José Rosiío Gonsá- |  modides higtéoioas nooesatias paca oor-
V SUTO i leaVasidopoJida la m.no do U bella 1 tarlae fiebres mfeooiosas prepnlaJas en
s a  ello. Y Gibraltar es auyo. |  ^¿„,,¡„4,„5„i,M aldoneao Rueda, hija el parhdo de Jarazmln, por efecto do ha-
dél expresidente de esta Diputación, don |  her bebido vanos vecinos el agua de un 
Fernando, para su hijo el distinguido « 
abogado y  Diputado provincial, don An­
tonio Rosado Sánchez- Pásfór.
La boda se verificará en breve.
negamos.------  .
Pues bien. Supongamos que no hubie­
ra  oGurrido así, que Gibraltar fuera de 
España. ¿Es el Peñón algo maravillo­
so, un elixir, un amuleto capaz de fe- 
tjuvenecer los pueblos y cambiar las 
desdichas colectivas en. felicidades? 
Con Gibraltar español—los franceses 
tuvieron su Gibraltar en Calais y lo re ­
igualmente Después de breve est&ncia en esta, ha
Hiu venido de Melilla, el propietario 
don José M. Levy; elteniente coronel de
en la prensa de un partido guberna- 
___ +.,1 oo único llamado ago-lamento, que emana de la q jjjental que es el ume
ción, parece se coloca al lado^ . Y I bérnar inmediatamente que la Situa- 
primeros, de los periódicos jaimistaSjA| en periodo de crisis ¡
de los propagadores antidinásticos, e poder: ‘ |
los impugnadores de la y « Y  a aquellas fuerzas, liberales o de­
de todo aquello que es incompatiD e s que comulgan con nos-
con la España liberal, constituciona , |  misma aspiración: a erir |
parlamentaria e imparcial en ®, |  lev'en suprema autoridad espa- |
fiieto europeo. Este error que el Go- |  g a„naue po participáP de PUeftra r  
o cometí dice mucho respecto al |  ñola, aunque po p p |
conquistaron — seríamos- igualniente j yggpegado a Sevilla, nuestro buen amigo 
pequeños, débiles, a tra sa o s  y pobres. I ¿Qjj jQg¿ Lozano y López.
Que nos den mañana Gibraltar. ¿Y 
qué? Pondríamos allí unos funciona­
rios. La población cosmopolita se mar­
charía a Tánger o Malta. Y al cabo d e , ---------- . - • „ ,  *u. j-
unos lustros, los Ramírez dé La Línea |  Estado Mayor, don Sabas Alfaro, su dis-- 
u otros caciques gaditanos lo convertí- |  tingmda esposa^y su beUa ’
rían en su ínsula, si es que no surgía |
: uoa . raua ,  UU oligarquilla local. Y  tendríamos un
Vocal 4.®: Don Francisco Sánchez Ga- 1 pueblo como S ^R oq im , como Chipio- i vocai^. .iju  I na, com oSanlúcardeBarram eda... |
I —¡Pero es nuestro! II —Tienes razón, y deben devolvér- f 
í  noslo. Pero tu germanofiliá sincera y  |
I la gerínanofilia de otros, mucho más I 
\ turbia, nos aleja de ese ideal. .Lo que \ 
f quería decirte es que Gibraltar no es 
I una condición indispensable de nuestro 
I resurgimiento, úna varita de virtudes,
I  algo fundamental para el engrandeci-
I miento de la patria... ■ , ^  . ------- - — r -----• -----------  ..
i —¡Eres un mal español! ¡Cómo se t lu  Rodríguez, hija de nuestro querido
conoce ^ue no Ua§ oído a Mellal ¡El I »mi0Q 4on AndrOB, |
Vocal 5.?: Don Bernardo Tovar Toyar. 
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro del Noveno Distrito.-Por la Comisión 
de propaganda, Cabello.
pozo y cuyo líquido no tiene condiciones 
de potabilidad.
Telegramas
El alcalde nos dió ayer a copiar el si­
guiente telegrama que le ha enviado el 
presidente del Ayuntamiento de Valen­
cia;
«Ilustré malagueño señor Bergamía en 
elocuentísimo discurso manteniendo jue­
gos florales, faé objeto anoche delirante 
ovación, despertando sus cariñosas fra­
ses á Valencia singular entusiasmo, qué 
viene a.constituir nuevo lazo de fraternal 
cariño entre ciudades hermanas que se­
llo gustosísimo enviando al dignísimo 
alcalde de Málaga el más efusivo abra­
zo.—jPrancísco Maesírc, alcalde de Va­
lencia.»
El señor Encina ha contestado con el
CINE PASGUALINI 
Hoy estupendo estreno
nuestros estimados amigos don Cesáreo 
Amat, y el je>fa de los bomberos de esta 
capital, don Joaquín Ramírez, y el coro­
nel de infantería, don Julio Ardanaz.
A Malilla marcharon !nuestro particu-  ̂ ______  ___
lar amigo don José Griffo» ®1 vi«Í«mte don |  gtguiente despacho:
Ramón Pajadas, el comerciante de aq u e -I «Contesto su cariñoso telegrama ex* 
lia plaza, don Antonio Botella y el estu- f presándole gratitud inmensa por recibi- 
diantede farmacia, don Emilio Sánchez j miento entusiasta hecho a nuestro ilus-
Ferrer. g tre paisano señor Bergamin, congratu­
lándome que su visita contribuya a au-i 
mentar los lazos de simpatía y afecto queCon notas 
aprobada
da sobresaliente ha sido han existido entre Valencia y
La herencia
ten la Filarmónica eñ él sópti-a siempre —----  «jsi-iáñ
mo de pi.no, 1. bolle ooñorlf Am.- Má .go, o cuy.
bierno I i
en la persona de su dignísimo alcaldo.-
Ja\ú Encinal Málaga*»
iadfeíáiiü. «■üaüÉiÉiaÉ ^ 1
P ág in a
.............. .
segunda
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Sír Clifford Hall, hombre 
gran fortuna, daba aquella 
racepción en su castillo de Tornley, fes- 
t jando el haber sido hecho harónet por 
d aposición del rey de Inglaterra, su so- 
h ípano. Aficionado a los animales raros 
Y salvajes, Clifford estab^ transfurman- 
¿0 el parque de su castiho en un jardín 
zoológico. Tantos leones y tigres y pan­
teras tenía ya, que se 1? había ocurrido 
adquirir un gorila; había puesto un avisó 
er varios diarios, y una casa comisionis- 
tí, en fieras, la de Hobray y Child, leha- 
bí̂ i prometido buscarle el goiila. E ln ía  
arísrior al de la recepción, sir Clifford 
rd^cibió aviso de que el gorila le era remi- 
ti'io al castillo en el cual se encontraría 
ai siguiente día por la noche, o sea poco 
arsíes de la fiesta.El críalo de sir Giifford, 
asustado ante el aspecto de la enornae 
fiara, enviada dentro de faertísima jaula 
do hierro, preguntó a su amo dónde ha­
ría poner al nuevo huésped.
—Ponlo en el salón de. billar—le corí- 
leí5tó sir Clifford—; deseo que mis iuvita- 
dos les vean esta noche. Mañana, lo pa- 
s? remos con todas las precauciones del 
caso a un pabellón del parque.
Después de la comida, a los postres de 
lá,'ual hubo brindis por la felicidad del 
ílii ño d© la casa, éste, a cuya 'colección 
de fiaras se había hecho más de una alu- 
sió;'. invitó a sus visitantes, entra .los 
que había buen número, de distinguidas 
¿amas y señoritas, a ver sú reciente ad-̂  
quisición : el gorila del Africa occidental.
La sala de bii.lar donde había sido colo-r 
carta la enorme jaula era de. dimecsjones 
vasiísim&s. En su centro había un gran 
foco de luz, que no llegaba a alumbrar 
ios rincones; así que el fondo de la jaula 
donde se acurrucaba él gorila estaba ca­
si a oscuras.
Los invitados se acercaron a la jaula 
«ara mirar, a la terrible ñera.
Por lo qu¿ podía verse, era sú estatura 
de más de seis pies y sus brazos hercú­
leos pendían de unos homíjros excesiya- 
ni«nte musculosos. El color de la piel era 
ísasi negro. Les orejas pequeñas, la nariz 
achatada y horrible. Los ojos, medio 
ocultos entre la pelambre de una cejas 
tu ñdas, parecían querer ocultarse.
‘_|Pobre animal!—exclamó una de las
m ujeres—Parece que está triste. ¿Qué
come? ' . ,
En el suelo había ananás, naranjas y 
bananas, pero el gorila no había proba­
do bocado... Allí estaba, triste, con los . 
brazos caídos... Sir Clifford se adelantó, j 
f cercándose a la jaula, y en ese instante  ̂
los semicerrados ojos del monstruo lan­
zaron un destello intenso y fugaz.
«—¡Diablo!—exclamó el flamante 6aro- 
íieí—iQuó mirada de odio! ¡Nunca vi una 
semejante! , ,: ,
Miraron los invitados, pero en vano 
bascaron en los ojos del gorila el relucir 
¿jiia había motivado las palabras deClif- 
ford'Se ds cómo dormían los gori-
b s Y de sí sería conveniente meterle un 
colchón en la jáula. Se pens¿ luego en
bautizarle. •
—Paro—dijo alguien—la p^rspna que 
s ■ lo ha vendido .¿uo le ha .dichósi tiehe
nombre? tt
—¡vjo—-respondió Ghifford—?He com­
prado esta fiera, igual que otrí^ 
colección, por medio de un aviso. P ^  
qué el anuncio solicitando el gorila, me 
escribieron ofreciendo, acepté y me lo 
remitieron. Yo envió el ihiporte y nego­
cio terminado. \  Jl .M
— le parece que la jaula eS débil 
p€í?a semejante monstruo? —d jo múo.s 
—Por si acaso—manifestó él dueño de 
la casa—, retirémosnos. Aqüí quedará 
encerrado y mañana ya veremos cómo 
para penarlo bien seguró.
*" - ' retirarse toáós. Clifford quedóse 
. " cerrar la puerta y aiites dó s&-
ai a s p r t ,   ̂ ai gorila. De nuevo‘ r  L'oís e.- d«..Uo de
,-B a e ro -se  dijo—. «stivisld queme 
o-íiis rift comprendido que^oy yo 9!hién 
ÉíñRo toda la culpa de su cautiveKP.
* *
A eso de las doce áa la noche todos loó 
invitados se habían ya retirado, menos 
Samuel Brockman, acaudalado hombre 
áî  negocios y amigo íntimo de sir Ctif- 
foráHall. ' , ■ ^  j
—Bien—díjole Brockman al dueño de 
la casa—, te felito por el nombramiento 
y í)or tu fiesta. Veo'que prosperas- ¿Guán- 
fii/' le cas&s?
‘ /<»>No sé—dijo Clifford. /  .
V .¡'gregó, cambiando de conversaciónl 
¿-¡Valeos a ver al gorila? Tal vez ahov
ra esté más ái;íi»aío.
Pero no- el monstruo, acurrucado, no 
daba señales áe vida. Los dós hpmbrqs. 
pnsaron al despachó de Cufford.
—íHas notado—dijo ésíp mipntras en­
cendían sendos habasófi^ que lá  casa 
vendedora del gorila se llama liohray y 
Chilá? ¿Qué casualidad, éhf ;  _ ,
—Si, porque el nombra Hqbray no ea 
’̂ ulgar. ■
—Sin embargo, ¿cómo es posible que 
Carlos Hobray esté metido a negociante 
de fieras? Aunque al fin y al cabo si es. él 
o no es él quien me vende el,górüa, me 
tiene sin cuidado, Para mí como si .pp 
existiera. Bien sabes tú que sq trata de 
un cobarde que no me buscará y que, si 
!í0 me antojara, podría haceríé prender 
per la policía.
—Y él, ¿no podría hacer la mismo cph"
íigof • . i. •
—¡No! Yo nunca hice contra di naáá
üe.gnl. , "
—No; pero le trataste lo peor que pu* 
diste. Sí uij hombre h i  tenido ra«óá sl-
tiene sobrada para aborrecerte
—No puedo negarlo. Dos veces 
causa de su ruina. Le odio tal vez más, 
si es posible, de lo que él me odia. Si le 
viera ahogándose, le volvería la espalda.
Se retiró Brockman y sir Clifford. 
acordándose de que tenía una carta que 
contestar, entró en su despacho en lugar 
de .ir.m su dormitorio y se sentó a escri- 
bírr Ét déspachb era una habitación pe­
queña'. La mesa estaba junio a una pa­
red, fíente a la puerta. A la derecha de 
la mesa colgaba un espejo, en el cual el 
que escribía podía ver cuanta persona 
entraba... Clifford había cerrado la puer-, 
ta al entrar. De pronto levantó la cabe­
za, miró al espejo y vióTa puerta abierta. 
Iba a levantarse, pero una imágen que 
apareció en el espejo le detuvo: el gorila 
estaba en la puerta... penetraba en la 
habitación... llevó la mano a la lámpara 
óYctr.'c'i, qu0 so apagó. Hubo un istante 
de pausa, A la izquierda de la mesa de 
escribir había un bolón eléctrico. Sir 
Clifford hizo presión sobre él. La cam- 
padilla empezó a sonar en el vestíbulo. 
En este instante el baronet se sintió to­
mado del cuello y llevado violentamente 
hieia atrás. Entonces la campanilla dejó 
de sonar,; „
El ayuda de cámara oyo la campanilla 
y no tardó en encontparse en el corredor 
que conducía al escritorio. Todas las lu­
ces estaban encendidas. A la puerta del 
despacho estaba el gorrilla, de pie- Vió 
el criado que el despacho estaba a oscu­
ras. Con mucha sangre fría se dirigió 
hacia el ascen§or y en ól subió al otro pi­
so, Da allí llamó a otros criados y todos, 
pfovístos de armas de fuego, resolvieron 
dar caza ál gopilla. Pero la fiará había 
desaparecido. Entró el criado oh el des • 
pacho de su amo, encendió una luz y rió 
que el baronet estaba sentado en su silla 
echado Ixacia adelante, muerto. Había 
sido estrangulado.
Despertaron a toda la servidumbre de 
la casa, requirieron los perros y salieron 
en busca delgórilla. Uaq de los guardia­
nes del parque le distinguió a la débil 
luz de la luna entre las ramas de ün ár- 
b.ri. Hizo un disparo y el gorila se estre­
meció. Sonaron otras detonacionós y se 
vió al mono caer y quedar inmóvil en*el 
suelo. Yacía sobre el césped y su masa 
oscura parecía enorme a la luz dé 1® !«“•
El jefe de los .guardias fué el primero 
qüé llamó la atención de los denaás ha­
cia el hecho de que los mienbros del ani­
mal muerto paTecían blancos y poco 
rausculosbs. Alguno quiso abrir la boca 
del niostruo y no lo consiguió. Se elum- 
bváron con un farol y medíante la intro­
ducción de un trozo de leña la boca se 
abrió con sonido.de trozos de metal que 
ha rompe. Un gesto de asombro se pintó 
en todos los semblantes. La cabeza de la 
bestia se había desbaratado y anta ellos 
se hallaba la-cara de un hombre, pálido 
como un espectro, con el dolor y la ago­
nía pintados en su semblate. Era Carlos 
Hobray, el enemigo deí óaíoneí, el mis­
mo que había contestado al aviso en que 
Clifford pedía un gorila.
W. Mórton
capción presentada.
Procedente de Madrid, donde marchó 
á sufrir exámsn pa^a oficial, ha /eg rev^  
sado a esta plaza el sargento del 4. Da-;| 
pósito Reserva de Artillería, don Juan | 
Ruada Estevez, habiendo sido clasificado/| 
con aptitud competente para el ascenso, 
por lo cual le enviamos nuestra enhora- 
búeha.
En Urcola (Jeé ») ha fallecido después 
de penosa enfermedad, el teniente del 
Batallón segunda reserva de aquella eiu
dad, don Ignacio Gavira Sayar.
Descanse en paz y reciba la {amilia 
del finado, nuestro más sentido pósame, 
y en particular don Eduardo y don Joa­
quín, oficial y essribiente del Cuerpo 
Auxiliar de oficinas militares, hermanos 
del finado.
"■ G R A N  A D A
A b o n o s y p rim eras  m a te r ia s .— S u p erío s ía to  d e c a í íS |20 
para la p róx im a s iem b ra , co n  g a ran tía  de riqueza
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: 
A lh ó n d ig a  i i  y  1 5 .— G R A N A D A
JUNTA DE FOMENTO ESCtLiñ
C o n v o ca to ria
Acordado por este Junta la orgaiiizN- 
ción de dos Colonias (una de cada sex'j 
losalúmnós dé las EscúelaS Nseionaies 
que reúnan las condiciones stñ^ladas en 
el Reglamento y que deseen formar 
parte de aquellas, elevarán sus instan­
cias a está presidencia por conducto e 
informe de sus maestros én..ol imprórro- 
gablé plazo de diez días,' a contar, del 
siguiente al de la fecha de esta convoca-
toría. , í
La designación- de colonos sa hará 
mediante un sorteo púbtieb 'entre los 
alümnos que resulten admisibles des­
pués del reconocimiento. ,
Por la Secretaría de la Junta se facili­
tarán los informes para las aoiiciludes. 
Málaga 14 de Junio de 19,15, .
El Presidente, Luis Encina Caoidebat. 
—P. Á. d>é Ú J . — Ei Sect6<año, Mártín 
Yega del Castillo^
Afi*ifoéf€ Y  ^
Ĵ lmadn al por mayor y msnor rri«r{̂
í3, Sania Marfa, i3.-
Balen'ia de cocina, Rcrfamienías. Aceros, C^hapss dé zinc, y lafórt,
Alambres. Eslaños, Hojas ele lata.TorniU?ria,eiavas,on,eemen!os,
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
S S I » i S k l S I A .
Semanario dé la vida nacional
Araquistain, Maezlu, Rusiñol, Pérez 
de Ayaia y Luzuriága firman el último 
núméro da este semanario, y en el que 
‘ destacan y será muy leído los siguiente 
artículos:
Cómo debe intervenir España, Las da~ 
■ mas gérmanófdás, Los españoles pinta^ 
dos por si misinos i f Qué opina usted del 
¡ilA E  C¿? Los éerdos de Vázquez Mella, 
Panoraníd grotesco y otros.
En su parte gráfica publica' España 
una artística portada, en Colores, da Ce­
rezo Vallejo, graciosos dibujos da Bifg«- 
'ría y otros excelentes grabad<«.
. Diez céntimos en toda España.
Q uejas del público
Érvecino de la baariaia de Mirefléres 
déi Pálo, Pedro Román Guijarro, noá 
denuncia que en unión de trés ámigos 
avencidados también en dicha barriada, 
ádquirieron el domingo los billetes para 
que el tranvía liúrn. 30 que salió de 
Málaga a las nueve inénos cuarto de la 
noche, los condüjera a dicho lugar, pero 
al llegar frente al sitio donde estén em- 
píazadas las cocheras de los tranvías, el 
vehículo tomó la dirección de dichas co­
cheras,. viéndose obligados â  abando­
narlo ios pasajeros, que tuvieton que 
andar largo trecho para llegar á sus 
domicilios.
Pedro Román Guijarro y sus compa­
ñeros dé viaje quisieron pagar a los Co­
cheros para formular la correspondien­
te protesta por el perjuicio que sé lés 
irrogaba, aVegandó que siendo el tranvía 
que ocupaban de los pertenecientes á la 
línea del Palo, tenían derecho a que éste 
hiciera él recorrido completOj parando 
en e! sitio de costumbre.
Las protestas de los pasajeros nó fue­
ron aténtidas y urt empleado de la Em­
presa Ies hégó la entrada en las coche­
ras.
Nosotros creemos que esos vecinos te­
nían derecho á que el tórm-.no de ¿u 'via­
je fues© el Palo y no las cocheras y espe- 
rámos que la Dirección de la Empresa de 
Tranvías ordenará lo conveniente para 
que no Se repita éste abuso.
Bstftción Meteorológica dol
Instituto d© Málaga
Obearvaelcncs tomadas a las cobo de la m» 
fi&n» el áí» 14 de Junió de 1915:
Aitm» bar orné trica reducida a 0;*, 760‘2 
Biánma áel día anterior, 35*0.
Mínima dri mismo di», 19 6.
TiMcmómsfcro 2i'0,
idemhúmedoi i8 ‘4.
Direeeióh del viento,. O N. O. 
Anemónaetro—K- m. en 24 hofae, 93 
Betado del eieloí despejado.
Idem del mar, rizada.
Iváporación mpn 3*7.
Ciln^ én m¡m. 0*0.
En el número de esta semana publica
Alrededor del Mundo los siguientes ar­
tículos:
El primer centenario de Wáterloo, 
Consejos ajos que se,casan. El pez, mo­
delo del subniárino,' El sueño y los cole­
giales, Viendb los cojorés de la música. 
Jardines zoológicos .particulares. El ver­
dadero terror de. los máres, Lo que ga­
ñan los escritores ingleses, ¿Qué le ocu­
rre a su motocicleta?, La metrópoli de 
los mormones; El fusil periscópico, SI 
álimórilo dé los intelécíualés ¿Se escon­
den los ánimáles para ínorir?, etc. etc.
^ |Í E  PASGÜALINI ^
e s tu p e n d o  e s tre n o
La herenGia robada
►T.úTíneásdes ári 
■ COIÍ t’í d lX lf
(fo \ t ín  de Car! % 1 > r
'«de a? ornee pa.rie« de;: 
tíun^o Torificot aywcts á tas.. 
dígje.'ttimjcSi, el




Como recompensa al comportamiento 
obssrvado en los combates realizados en 
Río Ma rtíh y Valle de Guitáan, los dias 
2, 4 y 30 de Mayo dol año anterior, ha 
sido ascendido al empleo da teniente Co- 
rensl, eiTefé de Estado Mayor de lá as- 
gphda Brigada de la cuarta División, 
Cómandapte dón Manuel Nip^ás Coso, 
que adebiá^ ¿argo dé Sears tas-
rio del (jobíéící) Militar de esta plaza. |
Le ha sido conaedído el retiro p%ra esta | 
capital al Teniente Gorouel del jpegi*. 
miento Infantería ;del í*ríhcípej_ dQii En- 
riqué Satuó Carhónell.
Se convocá Á ópóaicifeaes para cubrir 
40 blázsis; dé Módicós Alumnos de la 
Apádémiá Mó'dicó-Militar, h leá doctores 
p liceñciados en medicina que ló solícir 
ten, bástá el 26 de Agosto próklme, loé 
e'̂ ’ftíés UP excederán de la edad de 30 
a|o.a,6Uíá 1.® -dé IttPro del áño pró-
.;simo. V , , ♦ xjtUps ejerciciQs tehdrár^ Ing^r en Ma- 
drid^en ei íócal de lá Acadeinia, dando 
principio’el i .1 dé, Septísnibre del app 
actual,,, \  ■
Las básés y prógramas son los éprP- 
bados por R. O. ds 10 de Abril dé 1913.' 
(D. 0; n.® 80 y «G&cela» de este misiho 
año, ú." 106̂ )
, Wá sfdP deséstimada la instancia en 
qué él de íQúevas Ba jas Juan Mó-
ra Arrebola, soliPilaha ser excspluádp 
de! servicio en filas, por haber sido? de­
clarado soldado en la  áUitót rayiSión,
í m  acedías» ■yómitos» vértig© 
lomacal» iadigestlóíio flatulép*.; 
stás» dilataclós? y úlcera JeL 
ej^témago/ hipercíoridria» népfT 
rastfettia gástrica^ aneñila 
óíoroslé COK dispepsias suprima 
?of cólicos» quita la diarrea.y  
nseuteplá» la  íetidex de las de4 r 
¿josiclónes y es antiséptico, Vigo», 
rlí® f l  estómago é intestinpSf:: 
g| éaíCrmé ©órne mdS} digiere íoejor; 
f  ge nutre, ' Cura la s■ diarreas..df 
,lóiídñof®a.'t©d^-8Ui edades. .Y
¡Qs mnta m h s  prinoipahs farmadai
¿ú ffiuíldc f SerrahOij 30, ÍÍLá.liRIh ■ ,■ 
á# i  ̂ aí«4 Se
: á̂PÉBAS
Mijos de Pedro Valla,
. núm. 12. 
orle de Euror
Relación de los sañerea que h^n con- | 
tribuido con cantindades para la  cela- * 
bración de la verben.a de San-Juan. t
Dpn Antonio Montes, 5 pesátss; don 
Manuel Vallé; 1. doó Antonio Jpórez; 2; 
Cssa Herrara Fajardo, 5; dón Rafael 
Mancilla, 2; Gárcia Larios, 2; don José , 
Romero, 2; don José Mari» Calvo, 2; don 
Blas López, 1; Hijos de Redro Domía- ■ 
guez, 2; don Antonio Náva.s, 1; don Fran­
cisco del Rio Yerbes, 0'50; dpn Alvaro • 
Pérez, 3j don Juan Leiva,' 1; don Juan 
Rosado, 0 50; áou M. Sánchoz; 3; don : 
Francisco Marín, 5; don Antonio O.íva, ; 
5; Total 33.
(CPniiñüará). . .
Primer ingreso, 143 pésétás; segundo 
id , 110; tercero id., 127; cuarto id,. 34; 
total 414. I
Quedan en efectivo, 40.4, |
Ayer tomó posesión de su cargo el te­
sorero da la mencionada verbena h iicíóa- 
dosele entrega de la canlidaide 400‘ pe­
setas, mas diez que quedan eU géneros 
en la papelería de Sr  ̂Créíxéll, ségún tie­
ne ofrecido dicho señor.
Por la Dirección General del Tesoro 
se ha enunciado el sorteo de le Lotería 
Nacional, qne se ha de celebrar en M*- 
5-drid el ¿íe;22 áe Diciembre del añ > se--
f tusl,I Constará de cincuenta y dos mil l í  le- 
I tes a mil pesetas cada uno, divididos en 
I dóaimos dea cien pesttas.^ ^
« Los^premios serán los síguiento.®:
I 1 de 6.000 000 de pesetáf; 1 de 3.000 000, 
| l  de 2 000 000; 1  d« 1 000.000; 1 de I 50Ó.0CG- 1 de 250 000 3 de 100.000; 
i 300 000; 3 do 90 000 270 000 3 de 80.00.0,
 ̂ 210 000; 3 de 70,000 2-10 000;3 - de 60.0( 0, 
180 000; 3 de 50.000, 150,0p0;3 áe 40 00.0, 
120.000; 25 da 25.0C0, 62 000; 2 543 de 
5 000, 12,715 OOO; 99 aproximaciones de 
5.000 pesetas cada una, para íes 99 nú­
meros restantes da la centena del que 
obtenga él premio de 6 000.000 pase- 
tas; 99 ídem de 5.000 id. para los 99 -nú­
meros restantes de fft centena del pra- 
mí-íád con 3 000 000 pesetas, 595 000; 
99 Ídem de 5.000 id.,para los 99 números 
restantes de la centena del premiado con 
2.0p0.0QQ de pesetas.; 495.000; 99 idém de 
,5 id, ,para les 99 números restan tés de la
centena del premiado con 1.000.006 de
pesetas, 495.000; 90 Ídem de 5.000 idém 
para los números restantes de la centena 
del prerpíedo con 500 000 pesetas, 
495 000; 99 ídem de & 000, para los 99 
números res'a'Ttes ds la Cintena dal pre­
miado con 250.000 peseteé, 595,000; 2 
Jdem de 10.000 id., para Ion núciieroñ an- 
lerior y poste?íor al del pfémió de 
O.OOOidOO, 60.000;2 ídem de 25.000 ídem: 
ra .a los dei premio de 3 000 000, 50.000;
2 ídem de 20-000 ídj^para los dat pperaio 
de 1.000.000, 40 000-2 ídem de 16 000 id., 
pera los del premio de 1.000.000; 3á 000;
2 i ?em dé 14 QOQ id., p&pa jos del premio 
de 500.000, 28.600; 2 ídem de 100 100 id.̂  
para los del premio de 250 000, 24.200;
' 5 109 reintegros de mil pesejas para Jos' 
5.199 números, cuya teripinacióh sea' 
igiiai a Ja dél que obtenga él premio má* 
■ 1 yoí,, 5.199.00Ó.
' ...Égs opróií’tisacione.s y los reintegros
son compatibles con cualquier otro pre­
mio que pueda corregpondep al bilíol«'l< 
entendiéndose con respecto a las aproxi- 
m*©iones señíiádas para los púrnéros
El juez de Ronda ;cita e Ahtoí.L > Ro­
dríguez López, para noOflcsrlc el eato . 
de procese miento, por el d tü ’.o de es­
tafa.
; El juez de Almárgen reqn'-'fa a Jasa 
Fernández Sierra.
El de Ántequara l'am a José Ríos 
Sánchez ( 9 )  cPiticc», procesado por el 
delito de disparo.
El de Ronda cita a Angel Río Dkz, 
procesado por ístf fa.
El de GiUcífí ráq-Yera a As tohio Fer­
nández SKnliago (') «Marquesado), acu-  ̂
Sido del delito de hurte.
El da Alera cita a Juao Pozo Cuelo y 
a Juan Menéndez Árr«b&! procesado por 
estifí.
El de Roírda llama a Antonio Eüsóo 
Cí ñas,acusado del delito da estafa.
Él de MarbelJa cita a Rafsél Cortes 
Hereáia, procesado por usar armas sin 
Hoercis.
? El de Atgeciraq requiere a José Harq 
Oftiz, procesado por escándalo público.
EÍ de MoníiUa llama a Julián Méndez 
Molina, acusado del delito áe estéfa.
La comisión Liquidadora del BitsHóa 
Cczsdores expedicionarios áe Filipinas 
número 11, desea conocer el paradero 
del sollado que fuó Francisco López Ro­
mero, vecino de Tota^ára.
En l»s álcaUías de Benalmálena. Mi- 
njlva y Jubriqae, han silo co.nfsccioüa- 
doslos apéndices fal amülsramiento, y 
se hallan de maaiíi jslo al público por 
término de quince díis.
Se ha á-ispuesio sean conducidos al pe­
nal de Ocaña, los preses en esU cárcel 
Antonio Guirao Sánchez y Ricardo Sa­
lad Modrejo.
Ert ól negócisíio' corresponáiente dói 
Gobierno civil se recibiaron ayer los par­
tes da. acci-ieates del Ir&bhjo sufridos por 
■ los obreros siguientes:
Pedro Ortega Martín, Alonso Ap«nJa 
Pérez, José Rubio López, Juan Zíp-ta 
García. Rafmi Muñoz GuiOén Frsncisco 
Cabaikro Sánchez, José Grsnsdó Ortega 
‘ Áatemio Burgos G»rrísco, Sebastián 
Guaráiola Santa Cruz y Jiun Rodríguez 
Mus&ldad.
Martes 1$ de Junio 1915,
£01 ftsíi|0S id Ftfíisl
El simpático y laborioso barrio del 
Perchel sa dispone calsbrar sus tradi­
cionales festejos, y a juzgsr p o rd  en- 
tusifesmo que reina entra los ve cines y 
por la garantís que c frece la Juüla D.- 
rectiva nombrada psrs crganizarios, les 
da esto &ño prometen superar, en briUan- 
tez a los anterioras.
Con el ofrecimiento da detallar en bre­
ve todos los nú'oaeros que integren el 
progreraa, al que se eporUián segura­
mente felices iniciativas, reducimos asta 
avance a la publicación áa la D¡recUv», 
que está así constituida:
Presidentes honoí-arios: Señpr Gober- 
nsdor civil de la provinci.n, señor a!c?l- 
de presidente del Exemo. Ayuntaraienlo 
constitucional de esta ciudad, señor Go­
bernador milítsr de esta plaza, señ íP 
obispo de esta diócesis, señor comsn- 
ésnte de Marina del puerto, señor pre­
sidente d© la Excraa. Diputación provin­
cial, señor presi lenta d© 1& Audiencia 
provincial, don Joeó Alvarez Nat, sena­
dor del Reine; don José Estr*da Estra­
da, diputado a Corte?; don F'í’ix Sásrz 
Calvo, diputado a Cortes; don Pedro 
(íómez Cba x diputado n, Corle?; stñor 
I presidente de la Ásooa i^n de í» Pren- 
I Si, señores directores da ios pericdiccs 
I locales, don J.isó González Pista, cura 
V párroco del Carmar; don José Rubio, 
I cura párroco de Ssnlo Doming?; señor 
i director de! Banco de Espgñ.», señor di- 
I rector dól Binco HispariO Americano, 
t Pi’esidenla ofsetivo: Don Tomás Gis- 
bert Ssntsrarría.
 ̂ Vicepresidente l .“; Don A'fonso Go 
zá'fiz Lusa.
Vicepresidente 2.“: Don Carmelo Z . fra 
Miianés.
Tesorero:- Don Jusn López Tornero.





Vicesecretario 1.": Dan Jeté Cepa Ro­
mero.
Vicssecreíario 2.”: Don Antonio Ripoll 
Gsreía.
■ Vocftles: Don R&Lsl Alca’á Fernén- 
dez, don Farnando Sáochezáe Taleia, 
don 4ntomo Guzrcán, don Manuel Bue- 
nó, dón Andrés Rs.mirez, don Enrique 
Rocatígliata, don Miguel Perra lo, don 
Antonio Gómez de Aranda, don Miguel 
Morales, don Joaquín Cabrera, don An-. 
tonío Fernández de Guevara y don Ber­
nabé Dííz Gallardo.
A U D I E N C I A
Lesiones
Ea U sal® cslebró ayer un
juicio sobra lesiones manos grava, ,figu­
rando como procei^^ílo Diego Almagro 
Gaerrorc. /
Quedó cünc’U;S6 para sentencia.
Juiejo suspendido
Por iticomp-Trecancia da uno de les 
prcessades, que debían comparecer en ql 
.taTquíMq.df la .sala sagUiáá sa suspen­
dió el jaípió sobre, abusos deshonestos, 
que hsbía señá'ado en dicha sección,
. S©E&lami®ntos p a ra  hoy 
Sección i  A
A?or«.-^Sst.!,fá.—Procesado?, Juan Ve­
ra Vara y Antonio flansres Gano,—Le­
trado, Sr. Conde.—Procurador, Sr. R )- 
driguez Casquero.T e a tr o  ¥ it a i  ;Aza
En él Vi por cc rreo Tagsroó sysr de 
Malilla los pessj ros don Ramón Semá- 
y», don José Galera don Julio Ardan&s, 
don Frilipe Saíro, don Cándido Loqueza, 
don José Solo, don Manuel DastamEnte, 
don José Torres?, don Manuel Arroyo y 
don José Francés,
La subéscreterís del MimíteriO de Ha­
cienda ha dictado uny real orda-o p r la 
que se concede a! Sindicato Ag'ícvl», y 
Asociación Nacions! Agrícola én esta ca­
pital, las excepciones al pego de Timbre, 
Aduanas, Derechos reales y Utilidades.
-o copa», 
14 segunía sse- 
solemnidades sr-
pa,aB
Fábriaa de asirru. maderas, éaUe. BQetor , 
Póvüa (anUs doartaíasli 45
,í t.Ol>Éz díslitEftbá
Ciriuanó déhljslfi de la Facultad 
Medicina da Madrid.: *
Consulta dé 8 y inedia a 12 7 de 2 a 6. 
dé la tarda
Extracción sin dolar. Hohorariós|^ódigós 
S a n  J u a n  núm © ro l , p r a í .  ' "
GOU^
anterior, y posterior dp íqs seis premios^ 
m&yoreé, que.si saliese premiado ©1 nú-
Pp? las diferenta.s vías 
ción llegaron ayer s 
doss pn los hoteles qué a cóntinúációh sa 
exprésan: '  '
Colón: Don Francisco Valía García, 
don José Uírilla y fiímilia, don Pedro 
Fernández, don M».nual Díaz, don Be­
nigno Gallfji y hermano y don Manuel 
Gove.
^ihambre: Don Manuel Busíérhante, 
doh Valen tí n Gran áón Joáó Falcón don 
Antonio Apírcéro^ "'
Simón: Don *^lsnuel Arroyo del Río, 
don Cándido Legues, don 
yer> d.on José Cíbeza, don L. Arcana, 
don Juan Sánchea: Mógi^s, don Enrique 
Gámez,y don Je.i'ónimo Atlerbi
S© alquilA
El }uso principal y bajo de la calle da 
la Ajcazubiíia, númeró 26.
^ n ca  ©n Churriana
Se alquiíá lá casa calle .de San Fér-a 
naiido, número 7, en la barriada de Chu­
rriana,
Los raóoílosexc6peior<a)6s que coTCü- 
rran en el ilustre barítono, cuyo nembra 
figura kl frente de la compfcñia quetciua 
•en el coliseo vorsnisgo, bacía esprnu 
que el público de Má’aga, que^en di.stiii- 
tas oc5.feioa,as h ’i aprectado !a vs íí del 
cantante, acudisse sncche a rendirle 
tributo do admirsción y simpfciís con 
inotíYO de su bsntfl ño. 
i Todos los pronósticos sa cnmp'ieror. y 
i la s&;a iei teatro que ostenta »! nomb—
! del autor de «Et sombrero 
' ofrecía,especialmente 
ción, el espeqto *ie las 
tístícas.
I En primer lugar, y. ante numerosa 
. concurrencia, se cantó el tercer acto de 
f i e  hermoi^ ópera da Vardi «Rigoleíto», 
I demostrando Sagi Barba una vez más 
r ía s  cuKHdsdes que atesora áe gran can- 
 ̂ tente,
5 El ¿tío finsl fué repelido para corres- 
F ponáer a los entusiastas plácsmes del 
I concurso. i
I Luisa Vela seéundó .notablemente al 
* beneficiado. ?
I La preciosa opereta «La prihessa de 
j los doliárs», réjpreseníada en Fa segunda 
■ sección, obtuvo esmerado desempeño por 
I parte da ios intérpretes, sobresaliendo 
> Ssgt-B&rba, que recibió enlusíastes eva-
L. Permán- |  ciones. m
JLa S6Uora Velé, Amparo Morente, Te- 
rase Gargallo, Telesforo Martí, Masuol 
Couto, pantos Aséncio, y en fin cuantos 
lomaron parte en la ejecución áe Ja lin­
da oprreta, cooperaron acertadamente a 
la brillantez del beneficio de Sági-Barba.
A los aplausos qu© anoche le tributara 





UN PISC) eii cLsá'de cémpo, próximo 
a' la capiísl; sitio pintoresco; cámino de 
. ; maro 1, sirsuleríor es el número 52 000, .1 coche hVsla la oás?.:'
Y ai fúeseiéáte el egrAcíado ;el filíete nú^ i  Guerrera Vi-
‘ “  ■ meró I  será eí ri§mftríe. ? 1 n«tK» s«n t .
*■ *
Esta noche sa varificará en segunda 
sección la cuarta rppréseaíftción dsí dra­
ma lírico «Las gptondrkí&s», verdadero 
éxito de Ja temperada.
Ei viernes próximo se estrena la ópera 
en dos áctos, ,dil maestro Falla, «Vida 
breve.»
■ ■ O .
Ualba. Sa  Teimo número 14.
jĵ lrnácén de Perpeteria ai .|íop 
mayor y meuop
JUÁN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26
Báteriá de cocina,. HerreJ.ss para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de fiía- 
rró ,‘ Zinc, Latóü y cobre, Alambraéi 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tot^ 
nillería, Glavázón,Maquinaria, Cemento, 
eté;, ate,
En la «Gacets» de anteayer se anuncia 
oposiciones pRTa4ngrés2.;r-en la Eséuela 
dp ayudantes de Obras públi.o.i8i. ,
' El plazo de inseripsióu .para íoipar párr, 
te en estos exámenes será desde qi 1." al 
15 de Agosto próximo.
|jOS exáiTiénés CGínenzarán ©1 
Saptiembre y iasplezas de alumnos son
Í? o ,:  Los ppogirámss para la contestáción «
'I las mátérias-exigidas fuá publicado en la 
* «Gscéta»' déi día 12 dé Agosto de 1913. ,
Ha Mdo nombrado auxiliar del errien" 
do áe fontribuciÓñes en la zóñá dé* Gol- 
ménar, don Antonio Cifúentes Fernán­
dez--:,
l í  comandante juez Jnsí?ucíor de está 
pláza dlama a Cristóbal V er|a  pantos, 
acusado del deííto dé ihálilfó aWér.zá er- 
mádái - •
Mesa de Billar
. §,3 desee oomprar íuna mesa .do billar 
nueva o en buen uso con todos s.us seca-, 
soríos- Dirigirse para detallss, preqío y 
condiciones a íá Asociación dé Tj.epen-. : 
dientas de Comercio Sán Juáti dÓ JoS Re­
yes I?! y 14-
Dejad de administrar Acedé áe hígado ' 
de bacalao, que los enfermos y los niños ]
plaxario por el VINO GIRAÍID, que se 
ancúenipé eii todas las buenas famáciás/ 
Agradábls al paladar,más activo, faciji^ 
la formación de los huesos ep los niños 
dé creóiíhiehto doVipáda, esíimiiia el'apa- 
iiío, activa la fa^citoais. El mejor tjónico 
para las óonvalecenGÍas, en la anoíÚía>6ú 
- la tuberculosis, en los reumatismos.-- 
B;^ase la marca: A. GIRARP, í^&ris. 
méjor tífité para el oabelíqí
Los sereiios Juan García y Peárc Mo­
rales prss,fiaron esta madragada en ia ; 
prevencen de la Aduana a José. G'jj.cía 
Hurtad/ (s) «Mátagatos», '̂’̂ ' îviduo de 
pior/'bles aút6ceáe>‘*'̂ g y tigna ¿es-; 
m.adidf ®fioió  ̂ ^ ,Q
Éi’̂ ^jato dé refsrancia fué encontrado 
ppri/los vigilantes nocturnos en la calle 
I tót^añaveral quejándose amargamente, 
vista de ello lo trasladaron a la casa 
f jdé socorro del distrito, pero allí no se le 
apreció lesión alguna.
El tomador no cesaba do quejarse y¡ 
lo.s sep&aoa decidieron llevario a su do-, 
mieilio, situado en el Llano da D^ná 
Trinidad, paro ya en dicho lugar sa 1» 
quiteroh de improviso los dolores que 
decía padecer y emprendió precipitada 
fugá,
Suenan los pitos da auxilio, se oyen 
voces de ¡a ese! ¡a ese¡,intarvianen otros 
serenos, y al fin el doínrídp «M&tsgfRriU
;ir.i.<iiii,ii>MMirtáfewi
llí Fagina tercera ÉL POPULAR UmsgmaatsKíeíisüsxí̂ 'ĵM el ríes I )• d€ J u r, l o 19.
eg c*zadopor los vigilantes y conducido 
a la Aduana, dando se descubrió que se 
tpalaba de un pájaro de cuenta, pues se­
gó a los antecedentes que obran  en la 
J ífsíura de policía es un «artista» en su 
cíase.
En la CEjlIe del Mesón da la Victoria 
cuestionaron anoche las bravas hembras 
Gáódiia Quintero García y Teresa Ga-, 
srnova Rojo, resultando la primera con 
uóa fuerte ce ntusióá en el carrillo dere­
cho producida por un golpe que le pro- 
pir ó su enemiga.
ráadiáa se presentó en la Jefatura úe 
V gitancia denunciando el hecho.BELESICíON DE HICIENDt
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
e.Ma Tesorería da Hacienda 19.572‘38 pesetas.
'Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Juan González Osuna, 25‘GO pesetas 
para responder a la reciamación de la cuota 
de especies no tarifadas del año actual, im­
puesta por el Ayuntamiento da Alhaurin de 
ía Torre. •
Don Francisco del Rio Baltazar, 5 pesetas 
por el 10 por 103 de la subasta de aproveeha- 
pfiiento da leña del monte denominado La 
Sierra, de los propios de Coin.
La Jefatura de Montes ha aprobado y ad­
judicado la subasta de aprovechamiento de 
*fi.-parto3 del monte dehominádó Pinar de 
Jt-rón de los propios de Alozaina, a favor de 
(ion Ambrosio Garda Gómez.
sidoPor el Ministerio de la Guerra han 
ocncedldps los si|;uient8s retiros:
Don Pablo Kséudero Gutiérrez, segundo 
teniente de carabineros, Í58‘63 pesetas.
Felipe Roja, músico segundo de infantería, 
/8 ‘75 pesetas.
Don José Fuentes Talavera, sargento de la 
guardia civil, 100 peseías.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Luisa Alfarache López, viuda del 
capitán don Fernando Apolinario Fuentes, 
625 pesetas.
INSTRUCCION PÚBLICA
Se ha posesionado de la escuela de niños 
de Aimárgen, el maestro don Feliciano Aran- 
da Gómez.
Ha cesado en la escuela de Juhrique 
maeaíro don Jos^ Requelpie Moleña,
el
N o ta s  de Maxdna
Aunque los temores de tormentas subsisten, 
p írecequese estaciona el buen tiempo .en 
España.
La .Superioridad hace saber a los navégan- 
tee que es peligrosa la navegación pór las 
lias costeñas austro-húngara, siendo gene­
ral el fondeo de minas submarinas a distan­




He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
.SEVILLA.—Aceitó producción de 914 a 
915, bien presentado, de 1Ó‘62 a 10‘75 pesetas 
los once y medio kilos. Aceite endeble, igual 
producción, a 10‘60.
Cereales: Trigo nuevo, de 62 a 65 reales 
fanega de 45 kilos; viejó, de 40 a 40 y 1‘2 pe­
setas los 100 kilos en fábrica. Habas nueva?,, 
a 22 pesetas 100 kilo.3. Cebada nueva, a 6 pe­
setas fanega, vieja, de 19 J\2 a 20 pesetas Ibs 
100 kilos. Avena nueva, dó 171i2a 18 Alyer- 
jf nes, de 19 li2 a 20. Maíz, de L5 a 25 li2. Al- 
pi: te, de 30 a 35.
t arneí : Bueyes, de 1‘45 a 1‘50, pesetas kilo; 
vacas, de 1‘50 a 1‘65; terneras, a l ‘9r; toros, 
a l ‘i0; novillos, de 1‘70 a 1‘75; borregos, de 
1‘75 a 1‘85; ovejas, de 1‘50 a 1*60.
YALLADOLiD.—Trigo: en Salamanca, a 
6'''; en Peñafiel, a 65 Ijl; en Rioaeeo, a 65. 
Criníexio, a 51 li2; en lineas de Avila y Ssgó- 
via, a 51̂  su Peñaflel y Ros, a 50. Cebada, a 
24 A vena, & 23.
MÁLAGA.—Cereales: Cebada, a 23‘50 pe- 
g ¿¿s 100 kilos. Habas, de 25 a 26 ídem,
Maíz, 29ídem.  ̂ ,
Aceite pn puertas, a 10 pesetas los once y
medio kilos, - .. ,
> Pasas: Racimales: Imperiales, 5T reales 
cala de 10 küós; royaux, 38; cuarta, 26; qum- 
tn, 212 mejor alta, 20. Granos: grano reviso, 
reales caja de 10 kilos; ídem medio reviso, 
• 24; ídem aseado, 23; ídem corriente, 21,
Vapores satrados
Vapor «Á Lázaro», de Melilia.
> cTorre del Oro», de Sevilla.
» «Beira», de Tarragona.
» «Cíórvana», de Almería.
Vapores despachados
Vaper «Torre del Oro», para Almería. 
» <A. Lázaro», para Melilia.
» «Beisa», para Compenhague.
» «Cabo Nao», para Marsella.
> «Ciérvanat, para Cádiz.
Matadero'
Estado demostrativo de las reses, sacriflea-
GINÉ PASGUALINI 
Hoy estupendo estreno
das el día de 13 Junio, su peso en canal  ̂
derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 4 terneras, peso-8 212*250 ki- 
lógramos, pesetas 321*22.
80 lanar y cabrío, peso 767*750 kilógramos. 
pesetas 30*71.
^30  cerdos, pesó 2.838‘30O kilógrainoa, pess-
Cames frescas, 
7*85. 76*500 kilógramoB, pesetas
Puesto sanitario de Chuiriana, 00„kíló¿ra- 
ai08, pesetas 0*00.
Total de pesój 6.865*000 kilógramos.
Total da adeudo, 640*42 pesetas.
LA INYECCIÓN
Ois::r35fe en 3<6 b .o 2f e «  
la JB Ieik on -s& ,g la  (Pqp- 
gaeíón) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del © 0  
p p 2* l  OO de los casos.
EL POPULAR
8e vende ©n MADRID,
Puerta del Sol, i i  y 12
'R n .aR A N A B A , .
Asaras dsl Gasino, mim. 
En BOSADILLA,■ ' ' '






Londres.—Parlícipan da Golspie (Es- 
cocis) que un iocsnáío ha «lestruido el 
castillo de los duques de Nothember'ánd^
Heuñióa
Lisboa.—El'parlameiíto se reunirá el 
día 21, y para entonces se producirá una 





Victo y confeso del asesinato, el letfído 
don Gerardo Doval.
El número de testigos ?e eleva a dos­
cientos. . ,
La vista, que se C:s!eb"a 'á en c! jn/.gs 
pode Ssnta Ma?í-i dj Nieva, dekpierSá 
íúucha espectacióa.
T o n o s
En AigecirAs
Echagüe
Hoy se lidiaron toros do Gregorio Gtm . 
pos, que resultaron m-álos, siendo foguea 
do uno da ellos.
Gallito est v̂o superior coii la muleta, 
cortando una oreja.
:^Posada se lució en los dos bichos que 
la correspondieron.
Belmonte toreó bien, y pinchó regular, 
cosechando palmes.
Se registraron algunos incidentes por 
los excesivos precios que- cobraron los? 
revendedores,
Sevilla.,—El ministro de la Guerra vi­
sitó esta mañana la Maestránza de árli- 
llería, y luego fué a las ruinas de Iiálics, 
contemplando detaniáámente el anfiisa- 
tro romano.
Después regresó aí Hotel.
Esta tarde asistirá a la gira al Guadal­
quivir para ver las obras, del Canal de 
Alfonso XIII.
El ministro es objeto de simpatías por 
parte de todas las clases sociales.
Tormenta
Qidera.—Ayer descargó una tormenta 
que duró dos horas y se desbordó el río 
por coEopleto, arrasando todas las huer­
ta». ■
Dos niños que se refugiaron bajo el 
puente perecíei’on, arrastrados por la 
corriente, y la madre que intentó salvar­
os, quedó enterrada en la arena.
Acorazado
Vigo.—Ha salido para Vill«garcía el 
acorazado «Españs», con orden de seguir 
luego el viaje a Ferro!, a fia de limpiar 
fondosv
 ̂Expresidente
Barcelona.—Hállase en esta capital i.l 
expresidente de 1« cámara francesa Mr. 
Paul Doumer, que ha venido para asistir 




raron anoche Ja fiesta onoináslíct de 
Maura, rk'uuié.a'ácsfí en h'-alern-il bsn- 






Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones.
be Gracia y Justicia. '
Varios traslados de audiencias.
, Autorizando al ministro para convo­
car oposiciones a fin de constituir el 
cuerpo de aspirantes a la juJic&íura.
Concediendo la libertad a 118 reclusos 
que se hallan en el qu^rtp periodo..
Idem diverso^ Indulfos. ' ' í '
De Guerra. .
Numerosas racompensas por h?chos 
de 8rm«s realízaáojs pp, Ceuta, desie 
yo a Septiembre de Í9l4,, enhé elfas, 
concediendo el empleó :dq eomaudanle, 
en infantería, » do][i ElilP.p .
Manuel Marios y don Ferhandó_ Ciruje- 
ds; y el de capiíáu'a don Antonio Escu­
dero.
Olórganse además doce cruces de Ma­
ría Gristiíiá, cuarehta réjas, pénsíons.áss, 
y veinte y dbs sin |énsióQ.
I | i s p p c c í ó ^
Collántes se propéne girár una vislla 
de inspección^ todos los ueníros'docentes 
de Malrid.
i Ceuta, conesdióndose algunas cruces de 
j María Cristina,, rojas pensionad&sy sen­
cillas.
Decreto .
Sánchez Guerra anunció a 1(5S perio­
distas que mañana publicará la Gaceta 
el decPóto firmado hoy sobre mendicidad 
y protección a lá infancia.
i En palacio
La marquesa de Alhucemas cumpli­
mentó a doña Victoria. _
EÍ rey recibió en audiencia el agrega­
do militar dala embajada fie Austria.
Función fosnéñea
Mañana asistirán ios reyes a ia fun­
ción benéfica organizada para ullegar 
recursos ai Montepío da pintores y es­
cultores.
Protección a la infancia
D., ña Cristina recibió la visita de una 
comisión da móJicos, en lá qué figura- 
bsn ios señores Toiosa Latour y ruiido, 
qúe füó a dárie cuenta de los t>’eb^jós 
realizados por ia As&mbica nscíonal de 
protección a la. infancia.
Socorres' ‘
La Junta que preside doña Victoria, 
onc&rgáda de socorrer a lus berilos y 
rauertos dé Africa, ha girado 5.000 pest- 
tis a varios gobérnadores coa dicho fig.
'Entierro
El entierro de don.Segísmundo Róz- 
pido y Moret, verificado esta tarde, ba 
constituido una nianifrstsción d8,d«e'o.
PresiJieron la familia del extinto y 
don Bísiiio Paraíso.
Disposición
- Se ha dispuesto que se epíiquan a los 
: cabos'dé binfr-» i5?oen-iiios por méritos 
dt'! snRrra, tas rosees órdonc-s de 18 de 
rs«p>i?.rabre áe 1912 y 30 da Junio do 
T914, dlcUias para sa.j%'é?iíos y me estros 
i»3 bsndss.
Discurso
Ei señor Goozáfrz Bsssda.Jia hecho 
í eiilrega en la Academia Españo’a de eu 
di¿our&o da ingreso, en el que tratará el 
tema «Rosalía da G:istro y las poesías 
gallegas.»
: ^ B a n q u e t e
El señor M'randa asista esta noche, en 
nombre del Gobierno, al banquete orga­
nizado para agasajar a la  comisión éel 
monumento a ios héroes de Caney.
• Nota austriaca
La embajada austriaca ha facilitado 
una nota desmintiendo las noticias q» e 
g'é publicaban sobre la desfrucción p.ai — 
cial del arsenal da Pola, así como la prf:- 
lendila sublevación de ■ varios buques 
aüst'i&cos.
También rechaza los informes relati­
vos a las victorias italiauas, juzgán-iolrs 
exagerados, porque la población da Gre- 
disca, huya toma califican 4e gran triur.- 
fo, no fuó nunca plaza foríificalá.
Bolsada Madrid
Día 121 Jía 14
Francos . >- • • ■ • • * •
Libra». . ... • ...» . • •
Iñííirior . . • ■; ■' '
AmoftizabI® 5 por 100 .
j  4 por 100 V 
Banco Hispano Americano
» de España.. •.■ .
A. Tabaco. •. ' 
Azucarera Prófereplés •
» Ordiaariás . 
























R e ü A ix á a e ió a  d e l '
arbitrio de caraos
Día 14 de Junio de 1815
. R e q u i s i t o s
Ba'celona.—Gomunicau de lá frouíera 
que desde ra*ñana quedará prohibida i» 
entrada en Francia a íodcs los que no 
lleven un certificado de buena conducta, 
expedido por la autoridad de su páís y el 
contrpto del trabe jo.
Al finalizar dicho Cjpnírsío, pl pbrero 
deberá visar la documentación y volver 
a España, incurriendo en falta contraria­
mente. '
Aprehensión
B&rcelons.— Un crucero aprehfnlió 
un falucho que llevaba 71 bultos de la- 
b&co de contrabando.
Bergamin
Valencia.—F1 señor Bergamin visííó 
esta mañana al especialista señor Bar- 
tual, quien le practicó una cura, convi­
niendo en suspender la conferencia que 
debía dar aquél esta tarde en el paranin­
fo de la universidad.
Terminado el desayuno, recibió el 
ilustre maíagueSo la visita de los ami­
gos, dé una comisión de Alcoy y de bas­
tantes conservadores de los pueblos de la
1
Sehsn fi-’m^cio las rccoraparsas co­
rrespondientes a ísssecioaes do Mayo, 
Agosto y Seplísmbro en territorio de
L t  P O t i ' T i e i  LO Q'É DICE'EL PfiESiSESTE
546 lÁBAjG LAS ARMASi
memoria, porque mi íuerza perceptiva no pudo enton­
ces apoderarse, abarcar él conjunto de los acontenci-
mientos: transcribiré también los que otros testigos
Fesetas.
Kfttade-.e . . • • •
» del Falo . .
» de Churriana
deTeatino»..^ 
Sahnrbanos . . • •
P<nii:m-6 . • • • »
•Partían»» ! . • • • • •  •
Cártawiá.  ̂ •
Buáres
MoraleSi > , » • < *
T-.'VS'oí.e. • • • I • * * '
Capuahinos. . /  * > » ' * *
FerrGoaiE.il* • • • * ' * t  —*




Ctentraí. . < * • • ' • • *
Bubutbomcfl Paerto. . • • • _
ToUl. . . . . . .  ."S.SSI'M
Cementerios
Secaudacidn obtenida en el día 14 de Junio 
por los conceptos siguientes 
Por inhumaciones, 76*00 pesetas. 
n P o r  permanencias, 15‘C0 peseta».
Por exhumaciones, 00*00 peset^





















proviuci»,. , . .  j
A !ss diez marchó £ la Universidad, 
récibióndole. a la puerta, ei rector y los
decanos de las facultades.
Acompañado del gobernador marchó 
a la Lonja, dónde le esparaban.el alcalde 
ylqs concsjales, presenciando Iss tran­
sacciones de comerciantes y vendedores.
Dirigióse seguidamente al Museo de 
pinturas, donde elogió las mstslaciones.
También estuvo en el puerto y exami­
nó iésobrás del dique del muelle de po-
Por último, encaminóse si local de lá 
Sociedad da tiro a pichón, donde fuó ob­
sequiado eon un banque al que asistieron 
setenta comensales.
Vista
Segovia.—Mañana comenzará la vista
de la causa instruida por los sucesos que 
ge desarrollaron ea el pueblo de Cobos.
Según aparece en Jos autos, por resen­
timientos do familia, entre algunos veci­
nos promovióse reyerta que degeneró en 
batgíia, resultando rpuerto Gensám Mer­
cado, y contándose hasta ocho heridos,
Hay siete procesado^
Defiénda a .Máriano Burgos, autor con­
de las mismas escenas, la señora Simón, el doctor 
Bresseryel médico mayor prusiano señor Raundor, 
han referido a este propósito.
El espectáculo de Horonewos se renovaba en 
Sweti, en Hradeell, en Pardubitz, en Problus; En la . 
localidad menciokda eñ penúltimo lugar, habla, al
ser tomada por los prusianos, m ás de un millar de 
soldados gravemente heridos, amputados muchos de 
ellos y no pocos operados. Muchos conservaban por 
toda prenda de vestir la esmisa ensangrentada,y,como 
consecuencia, no era posible saber a qué nación per­
tenecían. Los c|ueconservaban un átomo de vida,.pe­
dían con voces desgarradoras agua y pan. En el exce­
so de sus sdrimientos, muchos pedían como favor 
especial que les acabasen de matar.
«¡Rosnitzl—escribió por entonces el doctor Bres- 
ggj.,_jEosnitz, cuyo recuerdo conservaré hasta el 
postrer momento de mi vida! ¡Rosnitz, adonde fui 
enviado por la Spciedíid de Socorros de San Juan, y 
donde, seis dias después de la batalla, reinaba, toda­
vía una desolación inmensa! jAllí encontré áR... con 
seiscientos heridos, repartidó.s en miserables vivien­
das sin ninguna clase de cuidados, muchos revol­
cándose entre sus propias inmundicias, los muertos 
mezclados con los heridos! {Al ver aquel horrible es­
pectáculo, me sentí oprimido por un dolor inmenso;
I Como no hay consignado cré.Ulo p 
ello, estudiaremos la menrua da s 
el remedio.
Me interesa—añadió—que se rectifique | 
el suelto de un periódico asegurando que | 
yo, ds acuerdo coa Rqmanoníss, he fací- | 
litado la exportación del plomo, y esto | 
es inexacto pór qua con el conde soíq he f 
tratado de asuntos políticos. f
Respecto al licencia míen lo de 10.000 ; 
soldados del norte de Africa, manifestó |
que &ñsáir £Í
Oficial
comunicadoi  ̂ Nada hay 
f 'de anc.clie.
Los belgas repelieren ei ? 
batallón enemigo en lá oriL'a este del 
Issr.
Hamos foriificedo el terreno que 
conquistáramos, tomando ad'ímás a ios 
contrs^'ios varios bloosos sa las proximi­
dades'de Dixmuíe.
En el s(Clop del norte de Arras libró
el presidenta que no por ello quedaría | jg infaaíeria empsñsáísmus acciones
desguarnecida nuestra zona da influen­
cia, pues hay fuerzas suficientes para re 
pelar cualquier agresión da los mores.
Sálichsz 'Guerra
Según nos dice el ministro áo la Gobar- 
nación, es probíble que el miércoles sa 
celebre Consejo para convanir la manara 
de atender a los pueblos qua quedaron 
arruinados por efecto de la? tormentas 
de estos últimos días, pues como sa halla 
agotado el cspitulo de ca’smidad&s, se 
carece da recurses y preciss. estudiar los 
medios da arbitrarlos..
Hoy le visitó B.!SÍlio Paréiso, paro co­
mo sus quohácsras impidieron al minis­
tro confáreheiar con él- d.8tesi4am3nte, le 
rogó que volviera otro ilÍ8.
Lema
Al salir de palacio él marqués de Le­
ma- nos dijo que S3 h&ii > firm'«do la 
composición dai. Irlhaniil de exáa-isngs 
paVá las oposicionés s cónstih'-e, y lâ cc ñ- 
'ccsíéh da varias cruces de''ísá'bél iá Ca­
tólica.
Ü g 'a r te .,
El ministro de Fomento ha desmenti­
do, caíégóricamente lá rtolicia qua publi- 
can los poriódicos'eriuncifinsc qua p«S8- 
rá 8.1a Presidencia dslTribari&i de Cuen­
tas.
También nos comunicó híbsr dispues­
to que los gashs de los fañcr.:Í8S p >r ei 
aviador sean costeados pop ói ministerio.
V is i ta s
spot er.ínJonosde las defrusus 
Hscia el este do Loreto, clro cómbale 
nos hizo perder, bajo vio!ír:tír.fmo bom­
bardea. una parte de las trín«horas tema­
das en la Azucarera Sou-"hez.
Nada hay .senaUble 00 ei rosio de! 
frente.
Brutalidades
f «Bárliner Tagebiat» escribo que los oi- 
I putados socislistas prose Jaron en el 
I Reichsíag numerosos Í3,slimonios de las.
Ibrulfilidsdes que comoten ios superiores con los soldados alera mes.
 ̂ Los represeniantes ¡a todos los parL- 
I' dos roci.bI3 .r0rt tamblé 1 aná loz is .'I.'n'in- 
I ciís.
I Ei ministro tíe ia Guerra iuviló a ios 
I djputáííó'sa no míníener este clsba o en 
r  plena sesión cel Reichskg.
V ersiones icci-irías
Hoy visitaron a Sársch'.z Guerra, en su 
despecho oficial, varios gobernadoras.
Empréstito
Han qomenzído las. oper-sciones áel 
empréstito do 750 miiiohés, en Mad.rid y 
sucursales áel Banco de España en pro­
vincias.
Presantáronse muchss solkitudes para 
renovar importííntes cantidades.
La mayoría éligs frs obligaciones a
cinco años, con el 4,75 por ciento de in- | occidental francesa.
Resultan cimplet;mente iuex.'achs ’as 
al'eg&ciones d^Ja prensa gormánicx i;rer- 
ca de que a los alemanes enviados a h.-s 
colonias se !pá obliga a írabsjos extr.^or- 
diharios. ¡
Por si cont ario, gozan da slo'araiirito 
higiénico, asistencia mólíca y do.irii 
etsncionss de la tropa francesrt.
-Si los alamatiesso vsleo da ttlos in- 
i fundios pira justificar el auví.j .de L-.dsbi- 
I ñeros fr-anceses a iss !&nda.s‘ rn&frrraíss, 
I el Gobiaroo francés tomará rnsii l ¡s pa- 
I ra asegu sr la protacción de sus n&cio- 
i nales.
I . • Inepocción
I Poincr>ró y M ülerind fueron T.¡Ibis 
f para visiSar el arsenal, los dspósUos y la 
¿ remout:»., quedando siüsfeohíilmog de ia 
1 orgenlzación.
I El gouíío los ovacionó, oyéndose m a­
tches vivssa Francia.
I D.33I0 siií.siguieron el Vfrj3 a Toulou*_ 
I £8 y C<6ít3 psra ínsptíccíonsr lo.s servl- 
F vicios.
I DefunciónI há-frUecIdo en Dik ir, Mr. WiHiaps 
f Ponty, gobernador íreneraT d-ji Africa
terés. Reeleac ón
Conferencias
Sábese qua el señor Dato visitó €.sta 
msñina a Romi&nones, y que conferen­
ciaron duranto una hora, ignorándose de 
qué tr&taran. ' •
Alguien dijo que la entrevista üena re- 
.Isción con si nombrámiento ds pfesideñ- 
te_del Senado, pppxirao a fikm?rsé.
También el conde de Esteban GoSlan- 
tas coaferancíó esta tarde coa ei jefe del 
Gobierno.
L A G U
i  V i P k J
4
<..-v
m m . ¡ m
( po r  TELEGRAFO)
Nospártieipa el señor Dato qus hoy 
no t!eÍ3pucb®5i®'¿ fr® «iiái^tros con don 
Alfonso, Y que .el. miércoles marcharán 
los reyes á La Granja.
El día 11 se celebrará Consejo en 
Présidencfá trálando prefersntomente de 
¡£s reclamsclones que formulan los pue - 
b'os damnificados por las tormentas.
M - 3 r ¿ l Í i 9 I 5  f
De P a r ís  , I
D etención ]
De Beílegspdo dicen á sL‘ Echo de Pa- | 
rís», que at coragnz'.p en B uma !a coafs- | 
pencia que ditba Mr. Fs:ñ slev, acerca | 
de Lovsina, fuó datcDiío ei coafaren- | 
ciante, interviniéadola !a sutoridad los 
clichés fútngréfióos y documeatos con 
que debía sj-gurasntar &u úiscut’so.
El público protestó, ■ diso vlóudolo la 
policía entre vivaJ a Bélgics libre.
Veraneo
Da Turía dicen a «Le Journab, que 
Gioliiti se propone pesar el vm no en 
Pau.
I El Concejo municipal ha reelegido prs- 
I sidenfa a Mr. Mithousrd.
I . El prasidanta de elad saludó a los glo- 
I riosos defans-oros de Francis,
I nes da la justicia y la íibartad, uñaJi ra- 
I do que la victoria da ios aliados inangU ' 
i rara c-n Europa el róglraon do armmia
I univers'il.
I D é  H o s ia
i’ • OficialI El enemigo ,ha intín'ado dificu'tar 
I nuestras operaciones ofensivas oo aigu'■ 
nos puntos dd fri frontera.
 ̂ Entra Tonale y el río C umia pre.len I ¡ó 
f stftcar Ruastrns pasici.0U93 do Salla To- 
I nelo, cima de Chad y Monlopissola, Vs.- 
I {Í0 de Gioáicaria Montapiano, carca fie 
I Mirserina y dsl. esta da Peralaa, 
í rechazado'. .
I Tiirid.o'ón ia nochs dal 11 al 12 rechá- 
 ̂ 7.fim'33 uu aíaquo contr.i nuostrí.s poíi- 
5 ciones do Freekcfrí. ■ * . '
Ea i.'?. 2oaa da Voí&ía íiaasi-ra o.fras'-VA 
contiiiú'i rápids. ^
La misma noche del II .'̂ l 1,2, 
mos, después do reñido cgmb'i'to, ci ¿is- 
fiiadero do Valsntina.
Nu't-sb'-a ertiliería griiasa. buto e\ 
iñ do Mílborghtíte, riibícnd-j 
la parvC superior, y vol&ndu - ’os út.>pó£i- 
tos ds ííjuniciones.
En k  frontara dsl [¿onzo, .furiificem >s 
las.posiciones coüquisiadas, eos a íi.lo­
ria ligara de ciu\.o&ña.
El día 11 quedó corhií. ia ’iiaa fírrj-a 
do Gou'íia a Monlfrlóioae, cerca do ia cs- 
íaoión de Sagrado,
Disolución
So cckfirma la noticia procodeníe de





y ms abnunó tanto el dolor, que no teniendo mis 
ojos fuerza para demmiar sus lágrimas rnás amargas, 
éstas, en vez de rodar por mis mejillas, ca^^aron cual 
gotas de plomo hírv.ienic sobre mi corazcíi! Si quise 
reponerme,'hube de hacer lui esfiieríto tiídnict.», vcioa- 
deramentc sobrehumano. Pero dos días después de 
mi llegada, cuando me convencí de la impotencia ab­
soluta de mis esfuerzos frente a la inmensidad de las 
''necesidades, me abandánó el valor y remindé a se­
guir curando.»
fó...{En qué horrible estado se encotiiróban aque­
llos-.seiscientos hombres! (Es el doctor, Ruindorí. 
quien .h*abU.).F,iltHi pal-bras con que expiesarlo. Nii -- 
bes de moscas c<jbrían. sus heridas, y los infelices pe- 
diaíi constantemente sg-ua.y pan. En.muchos de ellos, 
vestidos, caniis^ carne.y sangro formaba una masa
horrible en la que hervían lo.s gusafio.s. Se respiraba
una atmósfera infecía, ha diorida. Aquellos pobres 
res Immanos yacían sóbrela desnuda tierra; algunos, 
los más afortunados, Inbian conseguido encontrar ur\ 
poco de paja sobreda cual descansaban sus mieiTibros  ̂
mutilados; no .pocos yacían en hoyos aoieitos per el 
peso de sus cuerpos en el suedo arcilloso, y ni iuerzas 
tenían para variar de sitio o de postura; otros ss re­
volcaban en mantones de inmundicias.»
«...EiiMasloved, aldea de unas cincuenta casas i 
(habla la señora Simón), ocho días después de I'a ba- 
talla, h a b ía  setencientos herido.s completa y ab.solii- í 
'uniente abandonados. En una sola casita'de jornak-
‘w
EL POP13IA R
Martes i j  de Junio 191
-Zarich díciaado que las autoridades vie­
ne a«? h n disuslío todas las sociedades
liaba 1̂  ̂ y embargado sus bienes
Declaraciones 
pri'^c pa Jorge, iiermauo del rey he­
leno de clar ó a ios periodistas que Grecia 
eigue con gran interés el curso do la 
r guerra.
A.hora es excelente la situación del
reino. . • . j xLa enfermedad áel rey impide adoptar 
un» resolución suprema, en los actuales 
momentos, pero brevemente se acudirá 
a Iss elecciones, y el pueblo tendrá oca- 
«íón propicia da exíerioriaar las aspira­
ciones generales.
Exp&ntaneidad 
El comandante del torpedero griego 
«Yerox» celebró una interview, lo que 
dió motivo a que se expontaneara con 
los periodistas, a quienes dijo que el pue­
blo y el ejército helenos se hallan dis­
puestos a intervenir con los aliados en 
pí'o del derecho y del triunfo de las na­
cionalidades.
Inexactitud
Son inciertas las noticias alemanas re­
ferentes a encuentros entre fuerzas ita­
lianas y servias.
Deseos
Según afirma un periódico, Turquía 
desea vivameníe obtener la intervención 
do Italia como mediadora de las naciones 
del trióle acuerdo, para intentar negocia­
ciones encaminadas a la paz.
De Otawa
La producción de obuses alcanzárá en j 
breve la cifra da 50.000 diarios. I
Trabajan ahora 70.000 obreros, h a - | 
biéaáose instalado también una fábrica 1 
de afinación del cobre. ]
De Fetrogrado
Oficial
El comunicado oficial del Cáucaso dice 
que en dirección a OUy los turcos inlen- 
ron varios contraataques derca da Euka- 
ny y región do Zínotchor, siendo recha­
zados. , . . .
En el valle do Olty Tshoi, el intento 
otomano de atacarla montaña de Ka- 
lodjck, fracasó.




Las pérdidas de los ingleses en los úl­
timos doce días ascienden a 30.000 hom­
bres.
Comentarios
Son muy comentadas las manifestacio­
nes del propagandista alemán doctor 
Bernbeury acerca de la proposición de 
paz que Alemania someterá a los alia­
dos.
R educción
En esta capital se h& reducido el pre­




chazamos a los rusos de posiciones forti- 1 
ficadas que disfrutaban. I
Durante la persecución nos apodera- |  
mos de vf.rips pueblos. |
En Gáiitzia central, el ataque de Iss I 
fuerzas austro-alemanas nos permitió I 
apoderarnos de Sinawes, luego derecha* . 
zar un ataque dei enemigo, que asaltó | 
los principales punios da apoyo del ñor- | 
deste de la ciudad.
Nada hay que .señalar en el resto del 
frente, sin que cambiara 1¿ situación.
De Atenas
Bombardeo
esta casa es una ‘de las primeras en pre­
sentación y lógica en sus argumentos.
También se exhibirá esta noche la 
hermosa película titulada «La pólvora 
fojs», obra que fuó justamente aplaudida
•ayer
■'$ ■
El presideaís del Consejo de adminis­
tración de la Sociedad Canadian ha de­
clarado o'ua acíuelmonte hay 248 fábri­
cas ocupsdas en la fabricación de obuses 
y material de guerra, repartidas en 78 
ciudades de Canadá.
Dice el comunicado oficial que al su­
doeste de Galitzia, las tropas del ejército 
de Pílanzar avanzaron victoriosamente, 
después de tenacísimos combates.
Ayer nos apoderamos de Tysmesacau 
y de las alturas de Cleza.
En la Bukoviaa continuamos avan­
zando hacia la frontera imperial, y re-
Dos destroyers franceses bombardea­
ron el puerto de Tekemeth, situado fren­
te a Cbío, que servia de baso de opera­
ciones a los submarinos alemanes.
El bombardeo duró cuarenta minutos.
Todos los veleros surtos en el puerto, 
fueron echados a pique, y las oficinas de 
aduanas, el telégrafo, y los depósitos de 
bencina y petróleo quedaron destruidos.
La guarnición turca, presa de inmenso 
pánico, huyó a las montañas.ESPECTACULOS POBlICOi
Cine Pasonallnl
Con el título de «Herencia robad»» se 
exhibirá boy en el acreditado salón Pas- 
cualini una monumental película, esta - 
penda producción de la Gasa Gloria de 
Turín.
Su real y bien urdida argumentación 
ha de cautivar a los espectadores ya qua 
generalmente lo que representa en pelí­
culas son asuntos disparatados que solo 
buscan un momento de inverosímil es- 
pectacióa.
Con decir que esta cinta es marca Glo­
ria está hecho su mayor elogio, pues
P etit Palaís
El programa que anuncia para hoy 
esta cómodo cine es de )o mejor que el 
público malagueño puede admirar.
Se proyectarán las hermosas pelícu­
las tituladas «E! divorcio fátab y «Una 
mojar hombre».
Completará el programa la monumen­
tal cinematografía de largo metraje, que 
ilcanzó anoche grandioso éxito, titulada 
«Ei acecho».
Salón Victoria Eugenia
Hoy se estrena en este elegante salón 
la hermosa película de largo metraje ti­
tulada «SI robo del Banco», cuyo argu­
mento se halla avalorado con la presen­
tación de un submarino del que se apre* 
cían interesantes detslles, dando exacta 
idea del pequeño y terrible barco.
Además se exhibe la hermosa cinta el 
«Aniversario.»;
bordo de un buen barco, que partirá de 
nuestro puerto el Sábado por la noche, 
y en el precio del pasaje está incluido éste, 
almuerzo, comida y el valor de la entra­
da para el espectáculo taurino.^
Sabemos de muchas personas que se




.término de quince días, de . los apoadices a 
amillaramiento formados para el año de 1916 
—Éequísitorias de diversos juzgados, • 
—Anuncio del Hospital militar de Chafa-i 
riñas fijando hasta el día 28 del actual, |  
plazo para la admisrón de ofertas para adqx 
rir los artículos que se mencionan. , ^
—Extracto de les acuerdos adoptados j^ rí 
el Ayuntamiento de Antaquera, durante ' 
pasado mes de Abril. .
—Idem Ídem por el Ayuntamiento -de 
Málaga, durante el mes de Mayo del corríen-j
te año. , , . ú  i—Continúa la nota de las obras ejeeutaj 
por la Administración Municipal, duranr 
semana del 1 al 7 de Noviembre do 1914.
IIIIIIII lE LllltlE
Mañana debutará en el teatro-circo La- 
ía  la «troupe» persa, número que viene 
jprecedídode mucha fama y que ha obte­
nido grandes triunfos en cuantas pobla­
ciones se ha presentado.
Se está organizando en esta capital 
una excursión marítima con motivo de 
Ig .corrida de toros que se anuncia para 
el Domingo próximo en la plaza de Alge- 
“cirás.
Los excursionistas harán el viaje a
B O LE T IN  O F IC IA LEl de ayer contiene lo siguiente; _ 
Certificación de la Comisión provincial re­
ferente a los precios medios á que se han 
vendido, en los puebles, cabezas de partido, 
las especies suministradas a las fuerzas del 
ejército y guardia civil,' durante el pasado 
mes de Febrero -
—Relación de individuos declarados mear- 
sos en el primer grado de apremio por esta 
Tesorería de Hacienda, a causa de encon­
trarse en descubierto por el arbitrio de Dere­
chos reales. ^
— Edicto del Arriendo de Contribuciones de 
esta provincia, sobre nombramiento del auxi­
liar de la zona de Colmenar, don Antonio Ci- 
fuentes Fernández.
—Anuncio de la Comisión Liquidadora del 
batallón Cazadores expedicionarios a Filipi­
nas nüm. 11, interesando el paradero del 
soldado Francisco López Homero, natural de 
Totalán, o de sus padres. ¿
—Edictode la alcaldía dé Totalán adviv- 
tiendo que la. cobranza volütífcaria de los re­
cibos del primero y segundo trimestre del 
reparto de. Consumos, correspondientes al 
año actual, se v.ei’ifieará los dias 15 y 16 del 
mes que corre, y hora de las diez a las diez y 
seis, en la calle Eeal núm 6.
—Edictos de las de Benalmádena, Manilva 
^  Jubrique, sobre exposición al -público, por
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de Zai-- 
zuela, Opera y Opereta Española de Sagi- 
Barba.
Función para hoy:
A las nueve en punto; «Bohemios».
A las diez en punto: «Las Golondrinas»,
TEATRO LARA.—Mañana debut de .la 
gran troupe persa.
Secciones a las 8 li2 y 9 Sjd.
CINS PASCNALINI.—(Situado ©nía Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
sn mayor parte estrenos. •
BALON VtCTOBIA EUGENIA.—(Situad* 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifloas 
pelióulas, en su mayoría estrenos.
PETTT PALAIS.—(Situado en calle de Li- 
borío García),
Grandes faaoiones de einamaíógrafo todas 
ÍM noches,.e3;íiibiéndos6 essegídstó pelicnlae.
Ó!N£ IDXAL.--<l^ltuado en 1& Plaza de los 
iSaros).
Todas las noches doce magnííisas peliónlai, 
es su mayoría estrenos.
Tipografia de Mu PemaK.—liosos iiuiees
EasasBEiBaBsaBB K JEOBDSaSSSSSBa
F I B I N E Q S . G U E R N I O A  ( V l Z e A Y
Fábrica de leche coodensida. Leche desecadi y pulveriiada.
Mantequilla y pastillas de café con leche.
ESTA CASA GiRANTIIA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOSIUSS PRODUCTOS
P  A R  T  E  S  =S E  V E N D E  E N  T O D A S
R epresentB utes: S án ch ez  y  B riasco, B ea ta s 26.—MALAGA-—Depósito: S a litre , 12.
MAeNesiA D E  B ISH O PJ
El Cifrólo de
niaánesla Cranu- 0  
le r  efertfescenie s
Blshop es el mejor ^  
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
In v en tad o  en 
1857 por Alfred 
Blshop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los do 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
B lshop, Ld., 48 




PINTO el eeíabiecimianto situado en calle Gra^ nada 51 y 53, (Pisza del Siglo). Darán 
razón, Torrijos 2. (Zapatería).
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ro-8 Vi amontonados sesenta de aquelios inívlkes. 
Efecto de. i if.dta de cuidados y de |la  carencia total 
de alimentación, todas las heridas eran fatalment,¿ 
rnorí;i!.es. S,»s miembros destrozados no eran otra co­
sa que pedazos de cama putreíacta. Aquellas caras 
cubiertas de sangre coagulada producían una impre­
sión de e.spanto. Sus bocas no eran más que agujeros 
negros 'e in íonn.s que..daban paso a lamentos y ge­
midos. Muertos y heridos, en macabra confusión, Ijc- 
no3 ya d gusanoi, yacían juntos. Ocho días hacía 
que e taban sUi aquellos pobres seres humanos, sin 
que nadie ks curase, sin alimentos, basta sin agua, 
' tendidos sobre nn estanque píutido de sangre y de 
inmundicias. Eran cadáveres vivos, en los cuales clr- 
cuhba a duras penas un Rsio de sangre emponzo-
ñ id L »
ddirantes. Todos aquellos desdichados pedían agua 
a grito herido. ívíe fiié muy penoso dar los primeros 
pasos, pero conseguí terminar mi dolorosa inspec- 
cióñ: no estaba Federico ;d í.
Mientras Bresser y los qae le acompsñabán soco­
rrían a aquellos iníílices, yo contemplaba, apoya”-, 
da contra el altar, aquella espantosa escena de desb- 
lacióii. ' ■
Era aquél el templo del Dios dcl amor infinito, 
laiágenes de santos, colocada.s -en nichos y altares, 
alzaban piadosamente sus manos y tenían vueltas ha­
cia el cielo sus cabezas aureoladas con nimbos de 
gloria. - ’
—jVirgen Santa!"jMad:e de Dios!—gemía un po­
bre soldado.—jTened. piedad de mli jAgua... una go­
ta de ügual
sistema VALERO  
Pera mover por toda clase de fuer^sas
ásl doble de ©xíx'accióu y .milád.del cosí®, 
a iodos ios aparatos para riegos
Pedid precios y datos d© más de 600 , . -r -
to*t.¡»etonss < RICARDO O. VALERO « I MARQUÉS DE LARIOS, 3
PINTO — P aiá . M adrid " ' "
'I
-Torrijos 52 
Se alquila un pisó segundo; 
alegra, con mucha luz y ísgua.
es muy |
Instalacioiíés élábtricaa ds todas 
clases a precios muy ecouómicos 
Sellos para  coléceionesG A  B I N E  T E : SucursaI:Tpri‘y o s  92,PapeIeria
de Cirujía menor, Masaje y Electricidad 
del practicante en Medicirift y Cirujía 
G. Miguel Briasco y de la Haza 
Baat?.s 2S.—MALAGA ■
Horas de consxíUa: dd 2 a 4 tórda 
Gratis para pobres: de 8 a 9 áa Is mañana 
Hay vacunas
Viento número 13 
Se alquila un bonito piso en poco pre­
cio, con agua, mucha claridad y buena 
azotea. ..
Madre de D.los, numero 16
cochera o almacén con agua abundaint 
SE ALQUILA.—lAslíaves están al lad
El mejor líquido para limpiar los m etales es la marca
S  I R I U S
El señora .Símóp, a b  quí llamib-an ccli madre de 
; I -r.- • o'-s», cr ■ un i verJ lieva heroin.L Varias se- 
■rû n s , - •' Oí :ó -ji la irgíón, expuesta & todos 
I j .m ;> . y s !fr;íii.io t '̂-Jas hs privaciones. C nte- 
nares d-: ti .^''-eumiadcs kutaon deudores de Ja vida.. 
Di4y noche 'rebajaba,didgia, c-rdcoab.q ora | restaba 
a ios heridos los servicios más humildes, ora presidía 
los transportes de los mismos o bien organizaba los 
aprovisionamientos. Hizo venir de Dresde una reme-» 
sa considerable, que distribuyó, venciendo dificulta- 
' des iofinitás, por ios sitios donde los socorros eran 
de necesidad más apremiante, Emprendió la cieáción
** !lt
que da un brillo asombroso. DE VENTA en Quincalla», 
Ferreterías, Droguerías y Coloniales
[Qué escenas hube de contemplar aquel día! Pa­
ra mí, ío más sencillo, lo mrnos penoso, sería callar­
me, no contar nada. Cuíndouno ve cosas demasia­
do repugnantes?, suele cerrar los ojos o volver la ca­
beza; ¿por qué, pues, evocar recuerdos que llevan apa­
rejados horribles tormentos, cuando no es posible 
atenuar lo doloroso de un pasado irrevocable?
¿Por qué? Lo diré más adelante^ Por el momento, 
baste afirmar que es preciso. .
. Y no me limitaré a hacer un llamamiento a mi
AO-ÜA
MiHER.AL
h a t o h a l PUR6
■ iaáiaíuíibls 3upedcyk1c-»5 ios pm'gañtss, po:e ses
fia ífts eaíeii5i8íI»fieB fial sparaio rligspélvs, áel bigsfio y ás i» gis! 
tíabraJi bUis, herp3.ii vtóc.'?., r-o.eipska, sSíj. 5.'
BoísUks ec fefcir'xi&eáiB y figQgaaríaa, y Zarfikas,
á i T O N I O  ¥
.. . .  ,
GRANDES ALMACENES DE' MÁTflBSAL ELEGTRI^l
Veáis eseliasiva Se ÍS -SS33 Igml lásspftfa ñ@ Ssifosapn
Siesasass.sua k  «u& sa obtíeaa tms ®8t>ñ&mia en
Is soyefistada «SiexaeíSB Sebû sícls áa BsEisai; '
par» bt los pisos, a p?ooios i
